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Aluksi
Työskentelin Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa Merellisen Helsingin 
yleissuunnitelman parissa vuonna 2017. Pääsin työssäni keskustelemaan erilais-
ten merellisten yrittäjien ja toimijoiden sekä merellisten alueiden suunnitteli-
joiden kanssa. Keskusteluista hahmottui monia yhdistävä, uniikki ja arvostettu 
ympäristö, jonka rajoissa työskentely ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Helsingin 
rantoja ja saaristoa halutaan avata ja aktivoida hyvinvointia ja uusia ideoita 
generoivana, vetovoimaisena ympäristönä. Saaristo ei nykyisellään kuitenkaan 
toimi verkostona tai joustavana paikkana kokeilla uutta – kehitys on ollut 
sirpaleista ja toiminnasta on puuttunut yhteistyötä. Halusin diplomityössäni 
esittää näkökulman, joka ottaisi huomioon saariston ongelmat ja paikallisen 
merkityksen, uudenlaisen urbaanin liikehdinnän sekä sosiaalisesti että ilmastol-
lisesti kestävän kehityksen. Suunnittelukohteekseni valitsin hiljaiseloa eläneen 
Vasikkasaaren, jonka uskoin olevan ajankohtainen ja kehittämisen kohteena 
hyvin pian. *
 Olen diplomityössäni tutustunut itseäni suunnittelijana erityisesti kiin-
nostaviin teemoihin – julkiseen tilaan, paikan arvostuksen ja yhteisöllisyyden 
rakentumiseen sekä erilaisiin osallistumisen mahdollisuuksiin. 
Helsingin saaristo ja Vasikkasaari osoittautuivat työn edetessä inspiroiviksi 
kohteiksi. Yhteisöllisyys, oma-aloitteisuus ja vapauden synnyttämä luova ja 
rohkea toiminta, joita kaivataan ja tavoitellaan myös tänä päivänä, löytyvät 
myös Vasikkasaaren ja Helsingin saariston historiasta. Saariston kontekstiin 
uppouduttuani halusin laulujen, lainausten ja runojen kautta tuoda työhöni 
myös meren ja saarten tarinallisen, usein mystisen, ulottuvuuden. Myös niissä 
on sijaa monenlaisille kokemuksille – yksinäisyydelle ja yhteenkuuluvuudelle, 
eskapismille ja arkiselle ilolle.     
 Tavoitteeni diplomityöprosessissani on ollut hahmottaa, millaisella 
toiminnalla ja työkaluilla suunnittelun kautta tuotettuja ihanteita, suunnitelmia, 
voisi tuoda paremmin käytäntöön.  Esittäessäni muutoksia nykyisiin suunni-
telmiin, ja tuodessani esiin ideoita ja referenssejä, olen halunnut muodostaa 
konkreettisia keinoja aktivoida kaupunkialaisia, yhteisöjä ja organisaatioita 
kehittämään Vasikkasaarta. Helsingin saariston kehittämisessä tulevaisuudessa 
näen kaupungin roolin nykyistä aloitteellisempana välittäjänä ja koollekutsuja-
na.
 Kiitokset ohjaajalleni Panu Lehtovuorelle, opettajalleni Minna Chu-
doballe, sekä kokeneemmille kollegoilleni, merellisen Helsingin asiantuntijalle 
Meri Louekarille ja Itäisen saariston kaavoittaja Henrik Aholalle Helsingin 
kaupungin asemakaavoituksessa sekä vuorovaikutussuunnittelija Tiina Anti-
la-Lehtoselle Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta ohjauksesta, 
neuvoista ja pohdinnoista. Hellät kiitokset myös perheelleni ja läheisilleni, jotka 
ovat ymmärtäneet valmistumisen toisinaan raskaassakin prosessissa. 
* Uutinen Helsingin kaupungin sivuilla 3.8.2018 Vasikkasaaren kehittämisestä kasvavaan virkis-










arkkitehtuuri, kaupunkisuunnittelu, Vasikkasaari, Helsinki, Helsingin saaristo, 
julkinen tila, urban commons, virkistysalueet, asemakaavoitus, yhteisöllisyys, 
paikallisuus
Vasikkasaari on 18 hehtaarin saari Helsingin Kruunuvuorenrannan edustalla n. 3,5 
kilometrin päässä Kauppatorilta. Vasikkasaari toimi 1940-70-luvuilla Helsingin, erityi-
sesti Kallion, työläisväestön eloisana ja yhteisöllisenä kesänviettopaikkana. Nykyisin 
saarella on jäljellä noin 50 pientä mökkiä, kesämajaa, ja pienentynyt, mutta aktiivinen 
mökkiläisten yhteisö. Vasikkasaaren asemakaava sai lainvoiman vuonna 2001, mutta 
Vasikkasaaren pääsaarelle ei ole voimaantulon jälkeen rakennettu. 
 Helsinki on aktivoitunut merellisten alueidensa kehittämisessä; 2010-luvul-
la useita saaria on avattu yleisölle ja toiminnalle. Vasikkasaari elää hiljaiseloa, mutta 
tulevaisuudessa saaren muuttuminen on todennäköistä. Diplomityössä tarkastellaan 
Vasikkasaaren kehittämisen uudenlaisia mahdollisuuksia globaalien ajankohtaisten 
kysymysten, urbanisaation, kestävyyden ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Kirjaseksi 
muotoiltu diplomityö jakautuu neljään osaan. Ensimmäinen osio 1. Mitä nyt? - Suo-
mi-Helsinki-Meri käsittelee urbanisaatiota maailman, Suomen ja Helsingin mittakaavas-
sa, sekä valottaa Helsingin saariston ja rantojen historiaa ja nykytilaa, sekä merkitystä 
kaupungille ja kaupunkilaisille. Toisessa osiossa 2. Miten nyt? - Kaupunkilaisten saaristo 
pohditaan ensin yhteisöllisyyden merkitystä Helsingin saaristossa. Seuraavaksi osiossa 
avataan urban commons -toimintaa ja sen toimivuutta, sekä mahdollisuuksia saariym-
päristössä. Kolmas osio 3. Minne nyt? – analyysi siirtyy ensin analysoimaan Helsingin 
saaristoa ja etsimään sopivaa saarta helsinkiläisten yhteiseksi paikaksi. Analyysin pää-
osassa saadaan käsitys Vasikkasaaresta paikkana ja kehityskohteena saaren identiteetin, 
ympäristön ja nykyisten suunnitelmien tarkastelun avulla. Diplomityön viimeinen osa 
4. Tässä nyt. Sovellukset osiossa tarjotaan käytännön ideoita Vasikkasaaren sosiaalisesti 
ja ympäristöllisesti kestävään kehittämiseen. Aluksi osiossa määritellään muutostyön 
strategiset tavoitteet. Suunnitelma-osiossa hahmotellaan näkemys Vasikkasaaren 
tulevaisuudesta, esitetään muutoksia nykyiseen asemakaavaan ja annetaan erilaisia 
esimerkkejä ja viitekohteita saarelle sopivista toimenpiteistä ja niiden vaiheistamisesta. 
 Diplomityö on tehty itsenäisesti ja tekijän omista lähtökohdista. Työn 
innoitus on kuitenkin lähtenyt tekijän aiemmasta työnkuvasta osana Helsingin kau-
pungin Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavakoordinoinnin Merellistä yleis-
suunnitelmaa. Diplomityön aiheeseen ja näkemyksiin ovat vaikuttaneet Vasikkasaaren 
ajakohtainen asema, sekä Helsingin kaupungin tahtotila kehittää kaupungin saaristoa 
nopeassa aikataulussa. 
Abstract
Vasikkasaari is an 18 hectare island in Helsinki, near the Kruunuvuorenranta district, 
3.5 kilometres from the main market square, Kauppatori. In 1940-70 Vasikkasaari was a 
vibrant and collective summer place for the working class of  Helsinki, especially for the 
residents from Kallio. Today there are around 50 small cottages (kesämaja) and a small yet 
active community of  cottagers. The local detailed plan for Vasikkasaari came into effect in 
2001, but there have not been any building developments in the main island since.  
 The City of  Helsinki has become more active in developing its maritime and 
waterfront areas and in the 2010’s many of  the islands have been opened to the public. 
Vasikkasaari leads a quiet life, but in the future the development of  the island is plausible. 
This study looks into the development of  Vasikkasaari and its new possibilities, from the 
perspectives of  current global issues, urbanization, sustainable development and collec-
tiveness. This master thesis is divided into four parts in a form of  a booklet. The first part 
1. What now? - Finland-Helsinki-Sea deals with urbanization in the scales of  the whole globe, 
Finland and Helsinki, and with the Helsinki archipelago: both its history and current 
state, and its meaning for the city and its dwellers and its dwellers. The second part 2. How 
now? – People’s archipelago starts with reflections on the significance of  the collective aspects 
of  the Helsinki archipelago. Next, the idea and the phenomena of  urban commons is 
introduced and its practicality and possibilities in the island environment are discussed. 
The third part 3. Where now? - Analysis first analyses the islands of  Helsinki in the scale of  
the whole archipelago, trying to find a suitable location for the common place for Hel-
sinki. In the main part of  the analysis, the identity, environment and the current plans of  
Vasikkasaari are studied to give an impression of  the island as a place and as a target for 
future development.The final part of  the thesis 4. Here. Now. Adaptation. provides practical 
ideas for socially and environmentally sustainable development of  Vasikkasaari. First, the 
strategical objectives for the island’s transformation are defined. In the following section, 
the Plan, a more tangible vision of  the island’s future is outlined, changes in the current 
detailed plan are proposed and varying examples and references of  actions and physical 
implementations suitable for Vasikkasaari are offered, considering also the phasing of  the 
measures. 
 The Thesis has been an independent project. However, writer’s former em-
ployment in the project of  Helsinki maritime plan in The Urban Planning Department 
of  Helsinki has inspired to take on the subject. The topical situation of  Vasikkasaari, and 
the ambition of  the City of  Helsinki to rapidly develop its archipelago has had significant 
influence on the thesis’s subject and interpretations.
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Kaupungit ovat olemukseltaan sosiaalisia ja uutta generoivia – niissä kohda-
taan, käydään kauppaa ja luodaan uutta. Teollistumisen myötä kaupungistu-
minen on ollut jatkuvaa. Tulevaan, teollistumisen jälkeisen ajan kaupungistu-
miseen vaikuttavat monet ilmiöt. URMI- hankkeen (Urbanization, Mobilities 
and Immigration) ja Bemine-tutkimusprojektin 1 tutkimuksiin perustuvan, 
urbanisaation muutosvoimia käsittelevän tietopaketin 2 mukaan näitä tekijöitä 
on ainakin kuusi. 
1) Aluetalous ja työmarkkinat. Länsimaat ovat palveluvaltaistumassa. Myös 
Suomessa talouskasvu, korkean osaamisen työpaikat ja kehittyvät palvelut 
keskittyvät yhä enemmän kaupunkiseuduille.
2) Maahanmuutto. Ulkomaalaistaustainen väestönosa Suomessa kasvaa, 
vaikka turvapaikanhakijamäärät vähenisivät. Maaseudulta kaupunkeihin suun-
taavien muuttovirtojen merkitys on vähentynyt.
3) Aluerakenne. Metropolialueet ja isot kaupungit ovat kasvun keskuksia. 
Suuret kaupungit ovat alkaneet tiivistää kaupunkirakennettaan. Helsinki on 
Suomen väestönkasvun veturi.
4) Finanssimarkkinat. Suuret kaupungit vetävät puoleensa kansainvälis-
tä pääomaa. Ulkomaisten sijoitusten osuus transaktiovolyymista noussee 
vuonna 2017 yli 80 prosenttiin (vuonna 2007 60 prosenttia). Lainaehdot ovat 
vähemmän tiukkoja pääkaupunkiseudulla ja suurissa kasvukaupungeissa. 
5) Preferenssit. Urbaanin asumisen suosio on kasvussa. Sijainti, palvelut, 
luonnonläheisyys ja erilaiset virkistysmahdollisuudet koetaan Suomessa 
asuinympäristön tärkeimmiksi viihtyvyystekijöiksi. Preferenssit kuitenkin 
eriytyvät elintapojen yksilöitymisen myötä.
6) Attraktiot.  Tilapäiset- ja pysyvät yhteisöt, erilaiset alakulttuurit ja kiinnos-
tavat attraktiot ovat yhä merkittävämpiä alueellisia vetovoimatekijöitä ja kata-
lyytteja. Kaupunkihallinto voi toiminnallaan tukea attraktioiden syntymistä.
1 URMI-hanke tutkii Suomen kaupungistumista ja sen tulevaisuutta ja kehittää kaupunkeja 
hyödyttäviä sovelluksia, Bemine-tutkimusprojekti tutkii kaupungistumista ja kehittää yhdyskun-
tasuunnittelun työkaluja.
2 BEMINE, Strateginen tutkimus, URMI 2017. URBAN FORESIGHT FORUM – seminaari-
materiaali. 
Maailmamme urbanisoituminen jatkuu. Myös tieto maailmanlaajuisista me-
gatrendeistä ja urbanisaation dynamiikasta karttuu jatkuvasti. Emme todelli-
suudessa kuitenkaan tiedä, mitä kaupungeillemme ja maailmallemme todella 
tulee tapahtumaan tai milloin ja miten nykyinen urbanisaation kasvu muuttuu 
ja hiljenee. Tulevaa urbanisaationkehityksen kulkua on vaikea nähdä ennalta 
5. Globaalien ilmiöiden, kuten urbanisaation, rakenne on hyvin monimutkai-
nen ja vaikuttavia muuttujia on usein liikaa pitävien ennusteiden kehittämi-
seksi. Eri alojen asiantuntijoiden esittämien ennusteiden onkin tutkittu oleva 
osumavarmuudeltaan lähes arvausten kaltaisia 6. Kriittinen suhtautuminen 
kaupungistumisesta esitettäviin ennusteisiin, ja erityisesti urbanisaatioajat-
telun tuottamiin visioihin, sekä paikallisiin suunnitteluratkaisuihin, onkin 
tärkeää. 
Kasvava Helsinki 
Kaupunkikaava – Helsingin uusi yleiskaava (2016)
Vuonna 2016 hyväksytty Helsingin kaupungin uusi yleiskaava on Helsingin 
alueen maankäytön pitkälle aikajänteelle keskittyvä suunnitelma, joka ohjaa 
kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittymistä. Kaavan tärkeimmiksi tehtä-
viksi on määritetty kaupunkilaisten hyvän kaupunkielämän ja yrittämisen 
mahdollistaminen. Tähän pyritään kaavan selostuksen mukaan ”…tiivisty-
vän, kestävän, joukkoliikenteeseen tukeutuvan kaupunkirakentamisen keinoin 
Helsingin erityispiirteet säilyttäen.” 7
Globaalisti monien maiden kaupungistumisaste on kohonnut yli
 90 prosenttiin 3.
84,2% *
Suomen väestöstä kaupunkialueilla (2015) 4
88,7%
arvio vuodelle 2050  4
3 Lehtovuori ym. 2018, S. 1(julkaisematon teos, sivunumerot alustavia, tulossa 2018)
4  Maailman väestö kaupunkialueilla, Globalis tietokanta (perustuu Yhdistyneiden kansakuntien 
World Urbanization Prospects, the 2011 Revision- dataan)
* Tulkinta Suomen kaupungistumisasteesta vaihtelee rippuen siitä, miten kaupunkialue käsi-
tetään. Tilastokeskuksen mukaan kaupungistumisaste on kasvussa, mutta muihin Euroopan 
maihin verrattuna Suomi on ollut kehityksestä jäljessä.  Tilastokeskuksen tulkinnan mukaan n. 
70 prosenttia Suomen väestöstä asui kaupunkialueilla (2014). Kaupungistuminen etenee – löytyykö 
kaikille sopiva asunto?  http://www.tilastokeskus.fi 
5 Lehtovuori 2016. Kaupungistuminen, trendit ja ajurit-luentomateriaali
6 Partanen, Jenni. Ennakointi kaupunkisuunnittelussa ja maaginen fengshui. Blogikirjoitus urmi.fi:ssä 
9.10.2017
7 Kaupunkikaava – Helsingin uusi yleiskaava 2016, S.7. Tarkistetun yleiskaavan kaavaselostus.
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Vuonna 2017 Helsingissä on reilut 643 000 asukasta 8. Nopean väestönkas-
vun ja jatkuvan urbanisaation skenaarioihin perustuva yleiskaava on mitoitet-
tu siten, että vuonna 2050 Helsingissä on noin 860 000 asukasta - lähes 
220 000 enemmän kuin nyt.  Pääkaupunkimme nähdään tulevaisuudessa 
Suomen muuhun Eurooppaan yhdistävänä, metropolialueen kansainvälisenä 
ytimenä. 7 9  Urbanisoituvaan, tiiviimpään kaupunkirakenteeseen pyrkivä yleis-
kaava osoittaa sekä vanhan rakenteen täydentämistä että uusien kaupungino-
sien rakentamista. Yleiskaavaselostuksen mukaan uusia asuntorakentamisen 
maankäyttövarauksia on kuitenkin enemmän, kuin vuoden 2050 väestös-
kenaarion toteuttaminen vaatii. Osa rakentamiselle esitetyistä alueista ei ole 
helposti kaavan aikajänteellä toteutettavissa, eikä näillä alueilla siksi ole kovin 
suurta asunto- ja työpaikkamitoitusta. Nimensä mukaisesti Kaupunkikaava 
– Helsingin uusi yleiskaava on kuitenkin visio, joka uskoo urbanisaatioon. Se 
on suunnitelma yhteiskuntaan ja kaupunkiin, jossa ”Halutaan lisää kaupun-
kia.”. 10 
8 Mäki ym. 2018, S.1. Helsingin Kaupunginkanslian tilasto Helsingin väestöstä vuodenvaihteessa 
2017/2018. 
9 Laakso ym. 2017, S.7. Helsingin ja Helsingin seudun väestöennusteessa 2016–2050 väestön-
kasvulle on annettu kolme skenaariota: hidas, perus ja nopea
10 Kaupunkikaava – Helsingin uusi yleiskaava 2016, S.8-9. Tarkistetun yleiskaavan kaavaselostus.
kuva 1:  Helsingin uusi yleiskaava 2016. Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta, jonka esitystapa 
muodostuu 100x100 metrin (ha) kokoisista ruuduista. Jokaisella ruudulla on pääkäyttötarkoitusta 
kuvaava väri ja merkintä. 
11  Lehtovuori ym. 2018, S. 1.
12  Emt., S. 3-4.
13  Emt., S. 2.
14  Emt., S.5.
15  Emt., 2018, S.3.
Urbaanin uusi suunta
Lehtovuori, Tartia ja Cerrone, käsittelevät julkaisussaan Drivers of  Global 
Urbanization – Exploring the Emerging Urban Society, Henri Lefebvren 
merkittävää kaupunkikirjoitusten perintöä ja peilaavat sitä tämänhetkiseen 
globaaliin urbanisaatioon. Lefebvre näki aikanaan teollisten yhteiskuntien 
siirtyvän kohti tulevaa, uudenlaista yhteiskunnallista vaihetta. Radikaalit muu-
tokset tavassamme elää, asua, liikkua ja kohdata toisiamme, ovat Lefebvren 
mukaan luoneet tarpeen uudenlaiselle, humaanille ja ihmiskeskeiselle urbanis-
mille.  Lefebvren ajatuksia, globaaleja urbanisaation kriisejä ja viimeaikaisem-
pien havaintoja ajatellen uudenlaisen, tulevaisuudessa siintävän, kokonaisval-
taisesti ”urbaanin yhteiskunnan” olemuksen ydintä pohdittaessa on palattava 
urbaaneihin paikkoihin ja urbaaniin dynamiikkaan. 11
Kaupunkien ja urbaanien alueiden infrastruktuurin ja fyysisen kaupun-
kirakenteen luodessa mahdollisuuden yhteiskunnan toiminalle, ovat ne 
merkityksettömiä ilman niitä rakentavaa ja ylläpitävää urbaaniuden ydintä, 
innovaatioita ja organisoitumista perustavanlaatuista inhimillistä toimintaa. 13  
Voidaan sanoa, että kokonaisvaltaista urbanisaatiota lähestyvät yhteiskunnat 
ovat yleisesti siirtymässä kohti uudenlaista aikakautta, jolloin teollinen yhteis-
kunta ja sen logiikka joutunevat alistumaan uusien sosiaalisten käytäntöjen 
ja urbaanien tulevaisuuksien kehittyessä 14. Nousevan urbaaniuden luonne 
alkaa hahmottua inhimillisemmäksi, sosiaaliseksi ja järjestäytymiskykyiseksi: 
esimerkiksi kierto ja jakamistaloustalous, vertaistoiminta, aktivismi, kasvava 
paikallisuus ja yhteisistä lähtökohdista ja resursseista nouseva toiminta (com-
mons) ovat näköpiirissä olevia uuden urbaanin merkkejä. 15 
Maailman urbaani populaatio kasvoi 1950-75 välisenä aikana 
790 miljoonalla ihmisellä . 12
1,76 miljardia. 12
Vuosina 2005-2030 kasvun odotetaan olevan
13 14
Kaupunki oleskelee ja  
virkistyy
16  Mäntymäki, Heikki.Vuosisadan yleiskaavat. Helsingin uuden yleiskaavan blogi 7.11.2012
17 Vartiainen 2016, S.12. Helsingin kaupungin Tietokeskuksen työpaperissa Helsingin historiaa numeroi-
na kolmelta vuosisadalta on kuvattu kaupungin väestökehitystä vuosina 1840-1983.
Kaupungin kasvaessa ja yhteiskun-
nan muuttuessa myös suhtautuminen 
urbaanin kaupunkiympäristön vastapai-
noihin muuttuu. Vapaa-aika ja virkistys, 
kaupunkilaisten irtautuminen urbaanis-
ta kaupungista saavat uusia muotoja 
ja paikkoja. Helsinki on aiemminkin 
loikannut kohti uusia alueita ja  
luonnonympäristöjä, tehden niistä 
aikakautensa ajatusten ja ihanteiden 
mukaisia virkistysalueita, puistoja ja 
matkailukohteita. 
seuraava loikka
kuva 3.  Ruutukaappaus Visit Espoo-nettisivustolta. 
”Metropolin lähikansallispuistossa” Nuuksiossa on erilai-
sia matkailu- ja virkistyspalveluja, sekä tapahtumia. 
Ihmiset viihtyvät ja kulkevat 
itsenäisesti monenlaisissa 
ympäristöissä.  Maankäytön 
systemaattisten suunnitelmien, 
laajempien strategioiden, inves-
tointien ja markkinoinnin kautta 
luonto- ja virkistysalueita tuodaan 
suuremman yleisön tietoisuuteen. 
Samalla suunnitelmat ja useat 
kävijät muuttavat ympäristöä.
Mihin kasvava kaupunki suunnit-
telee siirtyvänsä oleskelemaan 
seuraavaksi?
18  Helsingin kaupungin omistamien Nuuksion ulkoilualueiden luonnonhoitosuunnitelma vuo-
sille 2004-2013 (2004), Helsingin rakennusviraston viherosasto




pungista pohjoiselle rajalle 
ulottuva Keskuspuisto perus-
tuu arkkitehti Bertel Jungin 
1911 laatimaan ehdotukseen 
Suur-Helsingin kaavasta, jossa 
nykyisen puiston eteläinen osa 
Töölönlahdelta Länsi-Pasilaan 
on osana raide- ja viherverkos-
toista kaupunkia. 16  Helsingin 
väkiluku ylitti 100 000 1910-lu-
vulla 17. Teollistuminen vauhditti 
urbanisaatiota ja rakentamista, 
mutta loi myös tarpeen puis-
toalueille. 1800-luvun lopussa 
rakennettu New Yorkin Central 
Park on yksi teollistuvien kau-
punkien urbaanien keskuspuis-
tojen esikuvia. 
Keskuspuisto -  
teollisen metropolin 
virkistyminen
1960-70-lukujen rakennemuutos ja 
kaupungistuminen olivat sotienjälkeisessä 
Suomessa merkittäviä myös virkistyksen 
kannalta. Maalta kaupunkiin muuttaneen 
suomalaisen koettiin arjessaan kaipaavan 
metsään luonnon keskelle. Helsingin kau-
punkiseudun kehittyessä kaupunki teki 
useita maahankintoja Espoon Nuuksion 
järviylängön alueelta, ollen 1970-luvun 
lopulla alueen suurin yksittäinen maan-
omistaja. 1980-luvun lopulla Ympäristö-
ministeriön asettama Nuuksiö työryhmä 
valmisteli mietinnön alueen kehittämises-
tä ulkoilun ja luonnonsuojelun alueena. 18
 
Vuonna 1994 perustettu Nuuksion kan-
sallispuisto, noin 30 km päässä Helsingin 
keskustasta, kerää nykyään vuosittain yli 







saarten ja  rantojen 
helsinki
Rannat ja saaristo tarjosi-
vat paikkoja kalastukseen ja 
kotieläinten laiduntamiseen. 
Varsinaiseen viljelyyn Helsingin 
saaristo on ollut liian karu.
Lampaita Viikin Latokartanossa,  
Rista Eeva, 1970 SER
1700-luvun loppupuolella saaret 
olivat talonpoikaislaivureiden 
satamapaikkoja ja niihin perustettiin 
talonpoikaistilojen kalastajatorppia.
Kalastajia jäällä Eteläsatamassa Linnan-
laiturin edustalla, Brander Signe 1907 
HKM
Helsingin saariston sotilaskäyttö alkoi 
järjestelmällisemmin Ruotsin valtakun-
nan aikana 1740-luvulla, jolloin Viaporin 
linnoitustyöt alkoivat. Venäjän alaisuudes-
sa kaupunkia suojaavaa linnoitusketjua 
laajennettiin muualle saaristoon. Helsingin 
uloimmassa saaristossa on ollut sotilas-
toimintaa 2000-luvulle asti. Sotilasmiljöö 
rakennelmineen on osa Helsingin saariston 
kulttuurihistoriallista maisemaa ja ympä-
ristöä. Useat sotilassaaret, muun muassa 
Lonna, Vallisaari, Kuninkaansaari ja 
Isosaari, ovat viime vuosikymmeninä avau-
tuneet yleisölle ja kaupalliselle toiminalle.
Suomenlinna Kustaanmiekka, Bonin Volker 
von 1956
Helsingin satamat ovat olleet merkittäviä rahti- ja henkilölii-
kenteen paikkoja. Satamat ja teollisuus ovat kuitenkin siirty-
mässä kauemmas keskustasta. Vuonna 2008 avattu Vuosaaren 
satama korvasi Länsisataman ja Sörnäisten sataman tavaralii-
kenteen.
Sörnäisten satamaa Sompasaaresta käsin, Svetlick Nina von HKM 
1800-luvun puolivälissä paikallinen yläluokka, virkamiehet ja porvarit, 
pakenivat kaupungin tunkkaisuutta, ahtautta ja kulkutauteja Helsingin 
rannoille ja saaristoon. Syntyi pieniä huvilayhdyskuntia, joissa seurustel-
tiin, hoidettiin huoliteltuja puutarhoja ja elettiin lähellä kansallistunteita 
herättävää luontoa. Aktiivinen höyrylaivaliikenne mahdollisti mm. elin-
tarvikekuljetukset ja pakollisen työmatkaliikenteen kaupunkiin. Nykyisin 
monet Helsingin saariston huviloista ovat yksityisessä omistuksessa 
tai kaupungin yhteisöille vuokraamia. Haasteeksi on muodostunut 
huviloiden tyhjilleen jääminen, ylläpitokustannukset sekä rakennusten ja 
puutarhojen rapistuminen.
Saaristounelmia Helsingissä (Jan Strang), kirjan kuvitusta
Veneily harrastuksena alkoi yleistyä 1900-luvun 
ensimmäisenä vuosikymmeninä. Kasvava va-
paa-ajantoiminta alkoi järjestäytyä pursiseurojen 
ja venekerhojen perustamisen myötä. Nykyisin 
Helsingissä on 72 venesatamaa ja runsaat  
12 000 venepaikkaa. Pääosa Helsingin alueen 
venepaikoista on kaupungin omistamia ja 
erilaisille seuroille vuokrattuja. Tämä on pitänyt 
veneilyharrastuksen hintatason kohtuullisena. 
Helsingin purjehdusviikko Kilpapurjehdusveneitä ja 
matkustaja-alus Harmajan luona Foto Roos 1932
Myös työläiset pakenivat kaupunkia saariin. 1800-luvun 
lopulla Helsingin saariin perustettiin ns. kansanpuistoja, 
työväen julkisia virkistysalueita (Seurasaari, Korkeasaari, 
Mustikkamaa, Pihlajasaari). Työväestön vapaa-aika lisääntyi 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Kevytrakenteiset 
kesämajat ja telttailu, sekä ja lopulta saarien pysyvämpi 
loma-asuminen yleistyivät.  Lomanvietto saaristossa oli 
yhteisöllistä, uimisen, kalastamisen ja luonnossa virkistymi-
sen lisäksi saarissa oli myös tapahtumia, tansseja, urheilu-
kisoja ja leiritoimintaa. Saarista käsin saatettiin kuitenkin 
käydä omien veneiden tai yhteysalusten avulla myös töissä 
mantereella ja joskus saarissa oleskeltiin, osin luvatta, myös 
talvisaikaan.
Auringonottaja Pihlajasaaren hiekkarannalla, Bonin Volker von 
1966
Kaupunkilaiset ovat jo pitkään hakeutuneet virkistäytymään 
kaupungin saariin ja rannoille. Talvisaikaan jää on perinteisesti 
tarjonnut vaihtoehdon maalla liikkumiseen ja mahdollistanut 
uusia näkökulmia itse kaupunkiin. Meri nähdään matkailun-, va-
paa-ajanvieton, nautiskelun ja elämysten synnyttäjänä. Rannoille 
on tullut uutta toimintaa: rantaravintoloita ja kahviloita, julkisia 
saunoja ja uimaloita, elämysmatkailua ja vesiurheilua sekä erilaisia 
tapahtumia.
Ulkoilijoita jäällä Uunisaaren ja Harakan välissä helmikuisena pakkaspäi-
vänä, Niemi, Matti 1996
Meren ja rantaviivan läheisyydessä asumi-
sesta on tullut hyvin haluttua. Helsinkiin 
on viimeisten vuosikymmeninen aikana 
rakennettu yhä enemmän uusia ranta-asui-
nalueita. Mm. Jätkäsaari, Hernesaari, 
Kalasatama, Sompasaari ja Kruunuvuo-
renranta ovat uusia, merellisestä identi-
teetistä mahdollisen tulevan luonteensa 
ammentavia kaupunginosia. Helsingin 
kaupunki on suunnitellut kaupunkimaista 
asumista myös muutamiin saariin (Melkki, 
Vartiosaari). Kauas on tultu kaupungin 
”laidoilla” olevista rantojen kalastajamö-
keistä – nyt tuulisen meren ja horisontin 
läheisyydessä eläminen on ylellisyyttä.








Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaava, kaavaselostus 1997. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Linna 2006. Pro gardu-tutkielma  Stadilaisten paratiisi: Työväen kesämajakulttuuri Helsingin Vasikkasaaressa 1945-64 
Nygård 2003. Villinki – saariston huvilayhteisö
meri  helsinkiläisten arjessa




Kuvat: Helsingin kaupunginmuseon kokoelmat, CC BY 4.0 https://www.helsinkikuvia.fi/?search=true
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Helsingin merellisten alueiden kehitys
Meri on aina ollut osa helsinkiläistä elämänpiiriä ja arkikokemusta. Meri 
on historiallisesti ollut työn ja vapaa-ajan kautta luontainen osa rannikolla 
elävien ihmisten elämää, mutta yhteiskuntamme, ihmisten arki ja Carl Ludvig 
Engelin aikanaan kuvailema, syrjäinen, takapajuinen ja kaukainen ”Pieni 
Helsinkimme” ja ”pelkkää kalliota” oleva Suomi ovat muuttuneet paljon 20. 
Rannat ovat muuttuneet syrjäisiksi mielletyistä, kalastajakojujen täplittämistä 
kaupungin reuna-alueista halutuiksi ja arvostetuiksi alueiksi. Vedenrajan pe-
rinteinen teollisuustoiminta, telakat ja erilaiset satama-alueet, ovat jo monin 
paikoin väistyneet merelle kurottavan kaupunkikehityksen tieltä. Jätkäsaaren, 
Hernesaaren, Kalasataman ja Sompasaaren niemen kaltaiset vanhat, kovaa 
vauhtia uuden hahmon saavat merenranta-alueet houkuttelevat lähelleen 
myös kulttuuri- ja yritystoimintaa, sekä erilaisia väliaikaisia tapahtumia, yhtei-
söjä ja ilmiöitä. 
Merelliseen Helsinkiin kuuluvat myös kaupunkialueen noin 300 21, monien 
luontoarvojen ja kulttuurihistoriallisten kerrostumien saarta. Helsingin 
saaristo on viime vuosikymmeninä alkanut laajemmin avautua virkistysym-
päristönä tavallisille kaupunkilaisille. 2000-luvulla useita, aiemmin Puolustus-
voimien hallussa olleita, saaria on avautunut julkiselle yleisölle, tapahtumille 
ja toiminalle. Uuden yleiskaavan visiossa ”Helsingin saaristo on ympärivuo-
tisen sekoittuneen asumisen, virkistymisen, matkailu- ja virkistyspalvelujen ja 
loma-asumisen yhteen lomittunutta ja toisiaan tukevaa mosaiikkia. ” 22.
20 Elo 2007, S. 119-212. Koti Helsingissä, Sydän Berliinissä (Pro gradu -työ)
21 Saaristo-opas 2010, S.6. Helsingin kaupungin liikuntaviraston oppaan mukaan kaupungin 
alueella on  yhteensä n. 300 saarta. Monet saarista ovat alle pinta-alaltaan puolen hehtaarin 
kokoisia pieniä saaria. 
22  Kaupunkikaava – Helsingin uusi yleiskaava 2016, S.80. Tarkistetun yleiskaavan kaavaselostus.
kuva 4: Sompasaaren vapaasti organisoitunut, julkinen Sompasauna-rantasauna ja kaupunkilai-
sia tapahtumajärjestämiseen kutsuva Rantakesä-sivusto ovat uudenlaista toimintaa Helsingin 
rannoilla. Kartalla Rantakesän tapahtumapaikat (kuva 5.).
Kaavan mukaan ympärivuotista asumista osoitetaan kuitenkin vain muuta-
malle alueelle, Melkin saareen ja Ramsinniemelle Itä-Helsinkiin 22. Kuitenkin 
myös Vartiosaaren vanhan huvilasaaren asuttaminen voidaan nähdä uutena 
merellisenä asuinalueena.
 Helsingin kaupungilla vaikuttaa olevan voimistuva tahtotila 
merellisten alueidensa kehittämiseen. Uuden yleiskaavan mukaan meri ja 
merellinen virkistys, sekä rantojen saavutettavuus ovatkin aiempaa keskei-
semmässä roolissa kaupungin kehityksessä 23.Myös Helsingin kaupunkistra-
tegiassa 2017-2021 on Helsingin tärkeäksi virkistykselliseksi ja taloudellisesti 
vetovoimalliseksi tekijäksi nostettu kaupungin merellinen sijainti. Strategian 
mukaan merellisyyttä ei ole hyödynnetty tarpeeksi ja alueita halutaan kehittää 
suunnitelmallisesti sekä paikallisen virkistyksen että matkailun ja kaupungin 
kokonaiskuvan kannalta. Strategian mukaan tavoite on jatkaa Helsingin lähi-
saariston avaamista edelleen yleiseen käyttöön. Näihin tavoitteisiin tähdätään 
mm. yleisen Merellisen Helsingin strategian laatimisen kautta. 24 Strategian 
perusteella voidaankin ajatella, että kaupunki haluaa, kauas tulevaisuuteen 
tähtäävien visioiden lisäksi, kehittää merellistä Helsinkiä aktiivisesti jo nyt. 
23 Kaupunkikaava – Helsingin uusi yleiskaava 2016, S.8. Tarkistetun yleiskaavan kaavaselostus.
24 Maailman toimivin kaupunki - Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 2017, S.12
Saariston ja rantojen julkisuuden 
muutos Helsingissä
Helsingin rannat ja saaret ovat historian aikana sekä sulkeutuneet että avautuneet vaihtelevasti. 
Ne ovat olleet kaupungissa sekä keskeisiä että syrjäisiä paikkoja. Samalla näillä alueilla on vietetty 











rantojen kuljettavuus ja reitistö 
saariston väistyvä sotilastoiminta, 







Suuria visioita: Kelluvia  
asuntosaaria ja kansainvälisyyttä
2000-luvulla merellisen Helsingin 
kehittäminen alkoi saada suuremman 
mittakaavan. Avoimen kansainvälisen 
suunnittelukilpailu Greater Helsinki 
Vision 2050 – kilpailu (2007) koko 
Helsingin seudun kehittämiseksi toi 
mukanaan poikkeuksellisen merelli-
sen Helsingin tulevaisuusnäkymän. 
Kilpailun voitti WSP Finlandin 
”Emerald” työ, jota tuomaristo 
kuvaili ” visionääriseksi ja monipuoli-
seksi ehdotukseksi, jossa kurkotetaan 
aidosti tulevaisuuteen” 26.
25 Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaava, kaavaselostus 1997, S.40. 
26 Helsingin kaupungin tiedote kilpailun voittajista, saatavilla sähköisesti osoitteessa  
www.hel.fi/hel2/helsinginseutu/2050/media/ghvpalkitut.pdf  (haettu 20.7.2018)
27 Helsinki-Tallinnan tunneli uutisissa: Helsinki–Tallinna-tunnelin hintalappu: 16 miljardia euroa 
– Tallinnaan 18 eurolla puolessa tunnissa (julkaistu 7.2.2018) Saatavilla sähköisesti osoitteessa  
yle.fi/uutiset/3-10062616 , Lisää Helsinki-Tallinna tunnelista ja FinEstLink virkamieshankkeesta 
osoitteessa http://www.finestlink.fi/ (haettu 28.3.2018)
”Emerald” työssä (2007) visioitiin Helsingin saarten läheisyyteen laajaa, uto-
pistisluonteista, kelluvaa asumista. Ehdotuksessa painotettiin myös Helsingin 
potentiaalia kansainvälisesti linkittyneenä metropolina. Esimerkiksi Helsin-
ki-Tallinna tunneliyhteys on aktiivisessa keskustelussa tänä päivänä 27.
Merellisyys osana Helsinkiä; 
suojelua ja käytettävyyttä  
rauhallisin ottein
Helsingin saariston ja merialueen 
osayleiskaavassa (1997) tarkennettiin 
vuoden 1992 yleiskaavan tavoitteita 
korostaa merellisyyttä osana kaupun-
gin imagoa, vetovoimaa ja kaupunki-
kuvaa. Rannat, saaristo ja vesialueet 
haluttiin saada enemmän kaupunki-
laisten käyttöön. Kulttuurihistoriallis-
ten- ja luontoarvojen suojelun lisäksi 
tavoiteltiin myös saariston ekologiaan 
ja virkistykseen perustuvaa kokeilu-
projektia.25
Kuva 7: Ote voittajatyö ”Emeraldin” karttamateri-
aaleista. WSP Finland 
Kuva 6: Osayleiskaavassa osoitettiin saaristoon mah-
dollista uutta rakentamista n. 32 000- 44 000 kem2. 
Osayleiskaavan mitoituskaavio.
28 Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma, VISTRA osa II 2016, S.68-76. 
Verkostot, saavutettavuus ja saariston käyttö
Helsingin Uuden Yleiskaava 2050 tueksi ja osaksi laadittu Helsingin viher- ja 
virkistysverkoston kehittämissuunnitelma VISTRA II:n toinen osa (2016) 
käsittelee, viherympäristön kehittämisen lisäksi myös Helsingin merialuei-
ta, jotka työntyvät ”sinikämmenenä” sisämaahan päin. Merellinen Helsinki 
Sinikämmen rantareitteineen -osiossa  hahmotetaan saariston ja rantojen 
kehittämisen tavoitteita ja tapoja. Rantojen, merialueiden ja saarten saavu-
tettavuus sekä koko Helsingin laajuisen rantareitin kehittäminen on yksi 
VISTRAN:n esiin nostamia tavoitteita. Rantojen julkisuus sekä ulkotilojen 
ja reittien korkea laatu liittävät viher- ja siniverkoston suunnitelman mukaan 
muuhun kaupunkirakenteeseen. Luonnonrannat nähdään resilienttinä osana 
kaupungin ilmastonmuutoksellista sopeutumisvyöhykettä. VISTRA:n rapor-
tissa on hahmoteltu myös sinikämmenen alueen erilaisia kehittämisprofiileja 
luonto- ja kulttuurikohteiden, sekä toimintojen näkökulmasta. 28
Kuva 8: Ote VISTRA II:n 2. osan liitteenä olevasta Merellinen Helsinki 2050 -teemakartasta, jossa on 
esitetty mm. kehitettävät merelliset liikenneyhteydet merellä ja maalla sekä saariston maankäytön suunnitelma. 
Useat suuremmat saaret on osoitettu virkistysalueiksi ja virkistys- ja matkailupalveluiden alueiksi  (vihreä, 
violetti) Kartassa näkyy mm. myös ns. joukkoliikenteen merelliset meri-metro solmukohdat, sekä saariston 
raitiotiereitti sekä Helsingin rantaraitti ja vesiliikenteen yhteystarpeet. 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
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Saaristo -  erilainen toimintaympäristö
Helsingin kaupungin visioissa saaristoalueet palvelevat erityisesti virkistystä, 
matkailupalveluja ja loma-asumista. Saariston tasa-arvoista saavutettavuutta 
ja käyttöä halutaan parantaa muun muassa vesiliikennettä ja saarten palveluita 
kehittämällä.  Saaristo on kuitenkin mantereeseen nähden varsin erilainen 
toimintaympäristö. 





s i j a i n t i
saavutettavuus ja yhteydet  
(henkilökuljetus ja  
muu logistiikka)













t o i m i n ta
aiempien toimintamallien, 
yhteistyön ja yhteisen kes-
kustelun puuttuminen 
toiminnan aloittamisen 





* Hahmotetut toiminnan ja suunnittelun haasteet perustuvat Helsingin merellisten alueiden 
kaavoittajien sekä pääkaupunkiseudun merellisten yrittäjien kanssa käytyihin keskusteluihin 




Luonnonolosuhteet ja vuodenajat 
ovat osa saaristossa toimimista. 
Esimerkiksi meren jääpeite on 
sekä liikkumista vaikeuttava että 
helpottavat tekijä, joka vaikuttaa 
saariston ympärivuotiseen käyttöön.
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Vaikka Helsingin kaupunki, Suomen valtion lisäksi, omistaa suuren osan 
kaupungin alueen saarista, vaatii niiden kehittäminen paljon varoja – varo-
ja, joita kaupungilla ei aina ole ja joita sen on priorisoitava. Sopivien, myös 
ympäristön julkisesta luonteesta ja esimerkiksi palveluiden edullisuudesta 
kiinnostuneiden, yksityisten toimijoiden löytäminen saaristoon saattaakin olla 
vaikeaa. Kuitenkin myös saarten yritysvetoinen tai hankeluontoinen kehittä-
minen voi johtaa yksityisluonteisen ja maksullisuuteen pakottavan ympäris-
tön muodostumiseen. Myös yksityisen loma-asumisen lisääntyminen saarilla 
saattaa tehdä ympäristöstä poissulkevaa, vaikkakin näin rakennettu ympäristö 
voi olla hyvin laadukasta ja viihtyisää. 29 
 Julkisen tilan sekä palveluiden luonne ja määrä eivät ole kuitenkaan 
ainoita saariston suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Esmerkiksi kasvavat kä-
vijämäärät eivät ole ongelma vain saariston nykyisten, yksityisyyttä arvostavi-
en loma-asukkaiden näkökulmasta, vaan väkijoukot uhkaavat myös paikallista 
luontoa. Esimerkiksi vapaasti käytettävän saaren kasvillisuuden kuluminen 
sekä saarten jätehuolto vaativat järjestelyjä. 30 Vesistön ja lajiston hyvinvointi, 
perinteinen saaristomaisema sekä arvokkaiden luonnonympäristöjen säilymi-
nen vaikuttavat paljon saariympäristöjen suunnitteluun.
29 Esimerkkinä yksityisvetoisesta toiminnasta ruotsalaisen Knarrholmenin saaren esit-
telymateriaali, saatavilla sähköisesti osoitteesta http://knarrholmen.se/assets/knarrhol-
men_brochyr_10-04-17_web1.pdf,  sekä Manshausen matkailusaaren kotisivut http://www.
manshausen.no/ (haettu 25.3.2018)
30 Mediassa on käyty keskustelua Suomenlinnan mahdollisesta huoltoa tukevasta pääsymak-
susta; ”Suomenlinnaan voi tulla pääsymaksu – ”Tässä on monta asiaa mietittävänä””, Helsingin Uutiset 
(julkaistu verkkouutisissa 17.3.2018)  https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/619661-suomen-
linnaan-voi-tulla-paasymaksu-tassa-on-monta-asiaa-mietittavana
Vuonna 2016 avatulla Vallisaarella on luonnon kulumista ehkäiset ohjeet kävijöille http://www.
luontoon.fi/vallisaari/ohjeetjasaannot
kuva 10: Knarrholmeniin saapuvia saare-
laisia 1947, (Götaverken 1947)
 
kuva 11: Knarrholmen on Göteborgin 
edustalla oleva, yritysvetoisesti pysyvään 
loma-asumiseen kehitetty saari ravin-
toloineen, jonka uusia, ympärivuotisia 
loma-asuntoja myydään paraikaa. (kuva 
Knarrholmenin esittelymateriaali). Aiem-
min saari oli lahjoituksena Götaverkenin 
telakan työntekijöiden käytössä.  Vuonna 
2014 Rakennusliike Billström Riemer 
Andersson AB osti saareen ja sen vanhat 
33 mökkiä ravintoloineen. Saaren 
vanhoilla asukkailla oli mahdollisuus 
vuokrata vanha mökki saarelta. 31
31 Wikipedia 2018, https://sv.wikipedia.org/wiki/Knarrholmen
Matkailu- ja lomasaaret
- yksityiset helmet 
pohjoismaalaisia referenssejä: 
Pohjoismaista löytyy esimerkkejä pienehköistä saarista, joita on 
2010-luvulla kehitetty loma-asumisen ja matkailun tarkoituksiin. 
Ympäristö on viihtyisää, mutta samalla sen voi nähdä myös pois-
sulkevana tai ylellisenä, modernina huvilakulttuurina. 
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kuva 12: Yksityisessä omistuksessa olevalla Manshausenin saari Pohjois-Norjassa on korkea-
tasoinen erämatkailukohde, jossa vierailijat voivat majoittua mm. arkkitehti Snorren Stinessen 
suunnittelemissa kansainvälistä tunnustusta saaneissa mökeissä (kuva Siggen Stinessen). Saari on 
aiemmin ollut historiallinen kaupankäynnin ja kalastuksen paikka, kunnes sen toiminta hiljeni 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Vuonna 2010 tutkimusmatkailija Børge Ousland osti saaren 
ja alkoi kehittää sitä lomakohteena. 32
kuva 13: Ruutukaappaus Raaseporin 
kaupungin visitraseborg - instagram  
julkaisusta, joka jakaa New York 
Postin kirjoitusta Raaseporiin kesällä 
2018 avattavasta, vain naisille 
suunnatusta matkailusaaresta. Yhdys-
valtalaisen Kristina Rothin perustama 
SuperShe -luksuslomasaarta on  
kritisoitu Suomessa tasa-arvon ja 
laillisuuden näkökulmasta. 33
33 New York Post 31.1.2018, https://nypost.com/2018/01/31/no-boys-allowed-on-this-ultra-
luxe-island/
32 Manshausenin saaren kotisivut http://www.manshausen.no/en/
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Muuttuva Helsinki ja saaristo
Yleiskaavan olettama väestönkasvu Helsingissä on suuri. Mahdollisten raken-
nettavien alueiden määrä ja jakautuminen ovat herättäneet paljon keskustelua 
kaupunkilaisten, median ja erilaisten sidosryhmien keskuudessa. Erityisesti 
uuden rakentamisen aiheuttavaa, kaupunkilaisten viher- ja virkistysalueiden 
mahdollista supistumista on kritisoitu näkyvästi. Muun muassa Malmin len-
tokentän ja Keskuspuiston osien tulevaa kehitystä ja rakentamista vastaan on 
organisoitunut äänekkäitä kansalairyhmiä.  
 Arkea tasapainottavien virkistyksen, harrastamisen ja levon paikkoja 
tarvitaan myös yhä urbaanimmaksi käyvässä ja tiivistyvässä kaupungissa. 
Kuten muukin kaupunkitila, myös vapaa-ajanvieton ympäristöt ovat monien 
erilaisten intressin kohteita. Nämä ympäristöt, niiden käyttäminen ja niistä 
päättäminen, liittyvät vahvasti kaupunkilaisten hyvän elämän edellytyksiin ja 
tasavertaiseen kohteluun. Lähivirkistymisen paikkojen on oltava hyvin saavu-
tettavia ja luoteeltaan julkisia, jotta ympäristöjen tasa-arvoisuus kehittyvässä 
kaupungissa säilyy. Ympäristön urbanisoituessa virkistyspaikat saattavat 
siirtyä kauemmaksi. Esimerkiksi Suomenlinnan ja Nuuksion kansallispuiston 
tapaukset osoittavat, kuinka suosituimmat ja tunnetuimmat alueet saattavat 
kärsiä ja kulua kasvaneesta virkistyskäytöstä.  
34 Keskuspuiston puolesta Facebook-ryhmä www.facebook.com/keskuspuistonpuolesta/
35 Keskuspuistoa ei saa supistaa-adressi www.adressit.com/keskuspuistoa_ei_saa_supistaa
36 Malmin lentokentän sivusto, jota ylläpitää vapaaehtoistoiminen, voittoa tavoittelematon 
yhdistys Malmin lentoaseman ystävät ry. www.malmiairport.fi
Keskuspuiston puolesta-Facebook ryhmässä 
on noin 5000 seuraajaa. Sivua ylläpitää 
Keskuspuistoryhmä, joka koostuu sivun 
mukaan ”Keskuspuiston puolustamisesta 
kiinnostuneista kaupunginosayhdistysten ja 
ympäristö- ja virkistysyhdistysten edustajista 
sekä asian tärkeäksi kokevista kaupun-
kilaisista.” 34. Ryhmä kerää myös nimiä 
Keskuspuistoa ei saa supistaa – adressiin, 
jonka on allekirjoittanut noin 12 000 ihmis-
tä 35. Malmiairport.fi – sivustolle kerätään 
tietoa Malmin Lentokentän toiminnasta 
ja organisoidaan lentokentän säilyttämistä 
ajavaa kansalaistoimintaa.  Malmin kentän 
nykyisen toiminnan säilyttämistä haluavat 
nimeävät itsensä kansalaisliikkeeksi, pitävät 
aktiivisesti esillä kenttään liittyviä mielipide-
tutkimuksia ja keräävät liikkeen toimintaa 
rahoittavia jäsenyyksiä ja ylläpitävät sivuston 
verkkokauppaa. 36
kuva 14. Uutta yleiskaavaa vastustava mielenosoitus 
Senaatintorilla 26.10.2016 ( kuva: Koillis-Helsingin 
Lähitieto, Pirjo Pihlajamaa)
Yleiskaava ei ole vain yhden ratkaisun tai tulevaisuuden suunnitelma. 
Alueiden rakentamismäärät ja luonne tullaan arvioimaan ja hahmottelemaan 
tarkemmin asemakaavoitustyön kautta. Asemakaava on vahva, ympäristön 
todellista toteutumista ohjaava suunnitelma. Asemakaavoitusvaiheessa asete-
tut tavoitteet ja tehdyt päätökset ovatkin erittäin tärkeitä. Saaristossa jokainen 
suunnittelualue, saari, on historialtaan, ympäristöltään ja potentiaaliltaan hie-
man erilainen ja vaatii suunnittelijalta harkittua, paikkakohtaista lähestymistä. 
Omaleimaisuuden säilyttäminen ja vaihtelevuus kehittyvien saarten välillä 
voivat mahdollistaa myös erilaista toimintaa helpottavan ja saarten välisiä 
synergiaetuja tuottavan saariverkoston muotoutumisen.   
Vaikka mantereen maankäytön ja ympäristön suunnittelu eroaakin saarista, 
ovat suunnittelua ohjaavat, tärkeimmät kysymykset kuitenkin samat. Miten 
voimme parhaalla mahdollisella tavalla edistää hyvää ja kestävää elämää? Mik-
si ja kenelle haluamme ympäristöä ylipäänsä suunnitella? Helsingissä suurin 
osa saarista on nykyisin joko kaupungin tai valtion omistuksessa ja yksityistä 
asumista saarilla on verrattain vähän. Kaupunki ja kaupunkilaiset voivatkin 
ainakin tällä perusteella vaikuttaa saaristonsa kehitykseen varsin paljon.
Merellisyys on tärkeä osa kaupungin historiaa ja luonnetta, jopa monen 
arkipäivää - jokainen helsinkiläinen asuukin alle 10 kilometrin päästä merestä 
37. Pääkaupunkimme saaristo niin arvokasta, että sen kokemiseen pitäisi olla 
oikeus ja tasavertainen mahdollisuus jokaisella kaupunkilaisella.
37 Louekari, Meri, Yli 130 kilometriä rantaviivaa avaa mahdollisuuksia.  Helsingin Yleiskaavan 
blogikirjoitus 29.5.2015.
Kuva 15. Suhtautuminen 
kaupungin ranta-alueisiin mm. 
virkistyksen kannalta on kau-
punkisuunnittelussa vaihdellut. 
Vuonna 1968 valmistunut, 
Smith-Polvisen liikennesuun-
nitelmana tunnettu, Helsingin 
kaupunkiseudun liikennetut-
kimus ehdotti mm. uuden M1 
moottoritiesilmukan rakenta-
mista Ruoholahdesta Kaup-
patorin kautta Laajasaloon. 
Mm. Kruununhaan viereinen 
Tervasaari on suunnitelmassa 
jäänyt keskelle tieliittymää. 









”Jos mikään opettaa ihmistä nöyräksi on elämä meren ympäröimänä. Joka 
päivä maisema uudistuu ja se on maailma, jossa kaikki on muuttuvaa. Meri, 
valo, rantaviiva. Ja ehkä juuri siksi täällä, lähellä meren alituista vaihtuvuutta, 
voi saada uusia ajatuksia ja nähdä asioita uudella tavalla. ” 38
- Tove Jansson
kuva 16: Ruutukaappaus Tove ja Meri -dokumentista (1984)
38 Jansson, Tove. Dokumenttielokuvassa Tove ja Meri (1984)
39 Esimerkiksi Sointulan suomalainen ihanneyhteisö Malcolmin saarella Brittiläisessä Kolum-
biassa, ks. Peltoniemi, T. Kohti parempaa maailmaa : suomalaisten ihannesiirtokunnat 1700-lu-
vulta nykypäivään (1985,Otava)
Meri on ollut historiallisesti elintärkeä osa helsinkiläisten elämää. Vaikka 
perinteiset merelliset työt, ranta-alueet ja mereen suhtautuminen ovat muut-
tuneet on meri yhä omalla tavallaan osa sen kanssa elävien, harrastavien, 
virkistyvien ja siitä elantonsa saavien paikallisidentiteettiä ja tapaa elää. Myös 
saaret ovat ihmisiä yhteen tuova ympäristö, joille on perinteisesti muodos-
tunut erilaisia kiinteitä yhteisöjä. Saaret ovat inspiroineet ihmisiä yrittämään 
elämään ihanteelliseksi ja oikeaksi kokemaansa, joskus radikaalistikin valtavir-
rasta poikkeavaa, elämäntapaa 39.  
 Urbanisoituvassa yhteiskunnassa ihmiset tarvitsevat erilaisia paik-
koja itsensä toteuttamiselle, kokemuksille ja toisten ihmisten kohtaamiselle. 
Helsingin merialueiden, rantojen ja saariston paikallislähtöiseen ja ihmisten 
arkea palvelevaan potentiaaliin on viime aikoina herätty yhä vahvemmin. 
Mikä on saarten osa kaupunkilaisten hyvän elämän edistämisessä? Voisiko 
saaristoa hyödyntää enemmän? Kaikenlaisten kaupunkiympäristöjen kestävä 
kehittäminen ja ylläpito vaativat jonkinlaisia investointeja ja jatkuvaa työtä. 
Riippumatta siitä, kenen vastuuksi saarten kehittämisen tai työn rahoitta-
misen näkee, voidaan pohtia, miten saari voisi olla paikka, joka kannustaa 
Lefebvren kuvailemaan uuteen, ihmislähtöiseen, tasavertaiseen ja aktiiviseen 
urbanismiin. 
Kuva 17: Ajan etusivu 1.7.1904. Aika oli 1900-luvun alkuvuosina Kanadassa ja Yhdysvalloissa ilmestynyt, 
yhteiskunnallisia ja uskonnollisia artikkeleita, kaunokirjallisia tekstejä sekä suomalaisia siirtolaisia kiinnosta-
via uutisia ja tarinoita käsittelevä sanoma- ja aikakauslehti. Lehteä painettiin Sointulan saarella Kanadassa. 
Sointulan saarelle muodostui 1900-luvun alussa suomalaisten idealistinen siirtokunta, jonka ihanteita olivat 
mm. omavaraisuus, yhteisomistaminen ja tasa-arvo. 40.
kuva 18: KFUM:n (NMKY) partiolaisia Helluntai-leirillä Villingin saarella Helsingin itäisessä saaristossa, 
kuvaaja tuntematon, 1930-luku (Helsingin kaupunginmuseo). Lasten ja nuorten kesäleirit ja kesäsiirtolat 
saaristossa olivat suosittuja. 
kuva 19: Telttoja Sipoon Kaunissaaressa heinäkuussa 2010. Kaunissaari on Sipoon alueella oleva, Helsingin 
kaupungin omistama ulkoilualue, jossa on kesäisin vakituisia telttailijoita 41. (kuvaaja: Tappinen, lisenssi CC 
BY-SA 3.0)
40 Wikipedia 2018, https://fi.wikipedia.org/wiki/Aika_(lehti). 
Wikipedia-artikkeli Suomessa 1901-1904 ilmestyneestä Aika-lehdestä. 
41  Wikipedia 2018, https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaunissaari_(Sipoo)
Wikipedia-artikkeli Kaunissaaren ulkoilualueesta  
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se synkkä ja kaunis laulu,
jota aaltonen laulelee.
1. Se on synkkä ja kaunis laulu
jota aaltonen laulelee,
kun se tullessa illan hiljaa
meren rantahan raukenee.








Pää painaos kiveä vastaan
ja kuuntele uinaillen,
kuin aallot itkee ja huokaa
meren rantahan sortuen.
Yö meren rannalla
Sävellys Berndt Sarlin (R.Raala), Sanoitus Yrjö Weilin 
Koulun laulukirja, Lauri Parviainen, WSOY, 1953, 320.
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Minuus ja yhteisöllisyys saariympäristössä - 
saaristo ja saaret julkisina paikkoina
Saariston kontekstissa meren kokemus, suhde merelliseen ympäristöön ja 
merellä liikkuminen ovat ihmisiä yhdistäviä tekijöitä ja vetovoiman synnyttä-
jiä. Omaa identiteettiä tai yhteisöä vahvistat, jaetut tai yksilölliset kokemukset 
ja asiat voivat jakaantua saaristoympäristössä vaihteleviin paikkoihin. Voidaan 
ajatella, että minän ja yhteisön etsimiselle ja kehittämiselle on merellisessä 
ympäristössä erilaisia, yksityisempiä ja julkisempia paikkoja ja mittakaavo-
ja. Moni voi kaivata horisontin etäisyyttä ja pohdiskelevaa rauhaa ja löytää 
ne mereltä, omasta mökistä tai rantakalliolla vietetyltä yksityiseltä hetkeltä. 
Toisaalta saaret, rajallisuudestaan ja ”kelluvasta linnakemaisuudestaan” huo-
limatta, ovat toimineet myös hyvin aktiivisen, julkisen ja sosiaalisen elämän 
kohteina, jonne voidaan joukolla paeta muuta maailmaa. Nämä yksityiset 
ja julkiset tilat voivat mielestäni löytyä samalta saarelta, limittyen sopuisasti 
toisiinsa. Tällaiset, julkiset, mutta yksilön kokemusta kunnioittavat saaret 
voivat saaristossa toimia myös verkostona – kutsuvina ja yhteisinä paikkoina, 
pikemminkin kuin yksinäisinä, luvanvaraisina linnakkeina.
Saarten ympärille on helppo piirtää yhden, tietynlaisen paikan rajaviivaa. 
Doreen Masseyn mukaan tällaiseen taantumukselliseen käsitykseen vahvasta 
paikasta kuitenkin liittyy vääristynyt idea, jonka mukaan paikalla on vain yksi, 
oleellinen identiteetti. 42
Todellisuudessa saarten, kuiten muidenkin ympäristöjen tai ”paikkojen”, ole-
mus voi muodostua erilaisten yksilöiden ja vaihtelevien yhteisöjen limittyvistä 
ja rinnakkaisista identiteeteistä. Saaret ovat paikkoina keskenään erilaisia. Ne 
voivat erilaisuudessaan muodostaa kirjavan ja muuntautuvan julkisten paikko-
jen verkoston, kokonaisuuden, joka, osana toimivaa kaupunkia, palvelee eri-
laisia yksilöitä sekä kiinteitä että joustavampia yhteisöjä, mahdollistaeen niiden 
toimivan rinnakkaiselon. 
42 Massey 1991 
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Yksilö, yhteisö ja aktiivinen 
kansalaistoiminta
 
Leena Rossi määrittelee artikkelissaan Yksilöllä on väliä ympäristön kannalta: 
miten voisi tutkia yksilön elinikäistä ympäristösuhdetta ihmisen ympäristösuhdetta 
kaikeksi, ” …mitä hän yksilönä tai yhteisönä tekee ympäristölleen, ympäris-
tössään ja ympäristönsä vaikutuksesta tai innoittamana.” 43. Ympäristösuhde 
on monimutkainen vuorovaikutussuhde, jossa ihminen, tietoisesti ja tie-
dostamatta, vaikuttaa ympäristöönsä – joka vastavuoroisesti tarjoaa erilai-
sia mahdollisuuksia ja rajoitteita. Ihmisen ympäristösuhde heijastuu myös 
ympäröivään maailmaan: ympäristöön liittyvien kokemusten, havaintojen ja 
tunteiden lisäksi ihmisen ympäristöä koskeva arvomaailma, asenteet ja teot 
vaikuttavat maailmaan. 44
 Yksilön ympäristösuhde kehittyy ja muuttuu jatkuvasti koko elämän 
ajan. Suhteen muuttumiseen vaikuttaa ihmisen yksilöllinen kehitys, mutta 
myös ympäröivän kulttuurin ja yhteisöjen muutokset. Lisäksi itse ympäristö, 
fyysinen maailma ihmisen ympärillä, muuttuu jatkuvasti. 45
 
43 Rossi 2010, S. 81
44 Emt., S. 183
45 Hiedanpää ym. 2008, S. 14
46  Emt., S. 14
47 Emt., S. 25
48  Emt, S. 15
49 Hiedanpää ym. 2008, S. 14
50 Ks. Pelastetaan Vartiosaari!-sivusto http://www.vartiosaari.fi/uudet_sivut/ (haettu 5.10.2017) 
ja
Vartiosaaren rakentamista vastustava adressi, vetoomus Meri-rastilan metsän, Kivinokan ja Var-
tiosaaren puolesta (noin 4900 allekirjoittajaa) https://www.adressit.com/vetoomus_meri-rasti-
lan_kivinokan_ja_vartiosaaren_puolesta (tilanne 3.4.2018) 
51 Hiedanpää ym. 2008, S. 9
 Kokoelmajulkaisu Yhteisöllinen kekseliäisyys ja kansalaistoiminta mu-
kaan yksilöiden ja yhteisöjen omalähtöinen kansalaistoiminta, päivittäisen 
elinympäristön ylläpitämisenä ja parantamisena, linkittyy ihmisten ympäris-
tösuhteeseen: ”..omassa lähiympäristössä ja arjen tarpeissa yksilö ja yhteisö 
etsivät ratkaisuja, jotka parantavat elämän laatua tai ehkäisevät sen huonone-
mista.” 45. Suhtautumisemme ympäristöömme vaikuttaa siihen, mitä haluam-
me tehdä sen ja samalla itsemme hyväksi. Ympäristösuhteen yksilöllisen 
kehittämisen tulisi olla teoksen mukaan mahdollista erilaisissa yhteiskunnalli-
sissa suunnitteluprosesseissa 46.
 Ympäristö on tärkeä symbolinen osa ihmisen oman maailmakuvan, 
paikallisen identiteetin ja erilaisten yhteisöjen rakentamista 47. Esimerkiksi 
retket ja ”tutkimusmatkat” asukkaiden omille lähialueille vievät esimerkiksi 
henkilökohtaisen historiallisen kokemuksen ja tietämyksen, sekä lajitunte-
muksen kautta ymmärrystä paikallisympäristöstä uusille sukupolville ja ihmis-
ryhmille 48. 
Usein kaupunkien ja kuntien viralliset ympäristöpoliittiset tai maankäytöl-
liset tavoitteet ja kansalaisten kiintymys omaan kotiseutuunsa tukevat ja 
edistävät toisiaan. Toisinaan näiden välille muodostuu kuitenkin konflikteja. 
49 Helsingin saaristoa ja ranta-alueita suunniteltaessa luonnonympäristön ja 
luontoarvojen säilyminen ovat yleisimpiä kansalaisten huolenaiheita. Esimer-
kiksi Vartiosaaren suunnittelun herättämä paikallinen vastustus on esimerkki 
viranomaisen ja kansalaisten välisestä, vuosia kestäneestä juovasta. 50
 Yhteisöllinen kekseliäisyys ja kansalaistoiminta mukaan ”Kansalaistoi-
minta, taloudelliset avaukset ja yhteisöllisyyden rakentuminen ovat merkkejä 
siitä, miten paikalliset toimijaverkostot pyrkivät pitämään itseään yllä ja uu-
distumaan.” 51. Vaikka viranomaiset ovat jatkuvasti kosketuksissa paikalliseen 
yhteisöllisyyteen, eivät kaupunkien ja kuntien organisaatiot tietenkään voi 
yksinään synnyttää sisällöllistä  kansalaistoimintaa. ”Kansalaistoiminta vaatii 
jaettua pyrkimystä, joka saa kansalaiset toimimaan järjestelmällisesti ideansa 
hyväksi.” 51.  Tällainen toiminta vaatii kansalaisilta, henkilökohtaisen ajan ja 
vaivan sijoittamisen lisäksi, aitoa kiinnostusta omaan ympäristöönsä.
 Miten kansalaisaktiivisuudesta, paikkasidonnaisista intohimoista ja 
omaksi koetun ympäristön puolustukseen käytetystä energiasta voitaisiin saa-
da aikaan toimintaa, joka ohjaa kaupunkia demokraattisempaan ja vapaam-
paan, ja lopulta myös aktiivisemman tekemisen, suuntaan? Miten ihmiset 
voisivat uskaltaa ja päästä tekemään sellaista ympäristöä ja kaupunkia, jossa 
he itse todella haluavat olla mukana - ja miten suunnittelu voisi tukea tätä?Mentori, leskenlehti ja oppilas. (kuvassa kirjoittaja ja kirjoittajan isoäiti Eeva Pigg)
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Yhteisöllisyys ja saaret - 
saari aktiivisena urbaanina yhteisönä?
”Se mikä tekee tuollaisen pienen saaren 
niin haluttavaksi, voi johtua ehkä siitä, 
että se on ehdottoman rajattu kokonai-
suus. Oma pienoismaailmansa, alue, 
jonka voi hallita katseellaan ja muistaa 
pienintä yksityiskohtaa myöten. Siellä ei 
tarvita siltoja eikä aitoja. Meri sekä suo-
jaa saarta, että eristää sen. Mutta samalla 
meri on avoimena oleva mahdollisuus 
ulkomaailmaan – jos sitä haluaa.” 52
Tove Jansson
Saari on mantereesta fyysisesti erillään oleva, rajallinen kokonaisuus. Saarella 
on oma nimensä, alueensa ja rajoituksensa. Saarella olija voi, saaren koosta 
riippuen, tarkkailla hyvinkin tarkasti saaren tulijoita ja menijöitä. Omista-
jastaan oma saari voi tuntua muusta maailmasta irralliselta valtakunnalta. 
Tämä voi päteä myös yhteisöihin, jotka, omistajuussuhteista ja väliaikaisista 
vuokrasopimuksista huolimatta, saattavat tehdä ympäristöstä omansa. Myös 
satunnainen vierailija voi päästä kiinni kokemukseen saarielämästä itsenäi-
sempänä, villimpänä ja muuta, suurta ulkopuolista maailmaa vapaampana.   
 Saarten kaltaisiin, mentaliteetiltaan omanlaisiinsa ”valtakuntiin” 
voi olla yksittäisen ihmisen, yrittäjän tai uuden yhteisön vaikea tunkeutua, 
saati tulla hyväksytyksi. Tämä on tullut esiin esimerkiksi muutaman sadan 
metrin päässä Laajasalon itärannalta sijaitsevan huvilasaari Vartiosaaren 
kaavoitustyössä. Pääasiassa Helsingin kaupungin omistamaan saaren ollaan 
nyt suunniteltu urbaania 5000-7000 asukkaan asuinaluetta, mutta kaupunki 
keräsi mielipiteitä myös ”Vartiosaari virkistysareenana” näkemyksestä 53. 
Osa vastaajista näki tulevaisuuden virkistyskäytön inklusiivisena, hyväksyen 
esimerkiksi kevyen liikenteen sillat, laajennetut luontopolut, pyöräreitit sekä 
monet virkistystä tukevat palvelut ja aktiviteetit. Osalle paikan eksklusiivisuus 
ja säilyttäminen sellaisenaan olivat hyvin oleellisia: mm. silta, alueen läpikulku 
ja saavutettavuuden liian suuri paraneminen sekä alueen yleinen kehittäminen 
nähtiin tuhoavana uhkana. Liian helpon saavutettavuuden pelättiin tuovan 
paikalle myös ei-haluttuja ihmisiä: ”…[saareen] pesiytyy rauhattomuutta ja 
nuoriso löytää tiensä ryyppypaikakseen.”. Eksklusiivisemmin saarta katsovat 
mainitsevat, kuinka nauttivat saarella juuri siitä, että sinne ei kuka tahansa 
pääse:”Vartiosaari on ainutlaatuinen alue, jonne näin talvisin pääsee kuka 
vain nauttimaan ja ihastelemaan sen kaunista, talvista luontoa. Sulan ve-
den aikana saarelle pääsy ei olekaan ihan helppoa, mutta pitääkökään joka 
paikkaan päästä helposti.”. Osalle vastaajista, erityisesti saareen jo nyt omaeh-
toisesti vesitse pääseville, juuri tämä eristyneisyys on osa paikan olemusta. 
Toisille taas saaren avautuminen merkitsee kaivattua ja innostavaa virkistys-
mahdollisuutta.  
 Vartiosaaren ympäristön mahdollinen muutos on herättänyt paljon 
vastustusta. Kuten usein kaupunkisuunnittelussa, kaupunkilaisten välistä 
konsensusta on vaikeaa -lähes mahdotonta - tavoittaa. Onko yhteisen julki-
sen paikan tavoittelu olla Helsingin saariympäristöissä realistista?
Millaisista lähtökohdista sitä voitaisiin yrittää?
53 Vartiosaaren suunnittelun ja viestinnän tueksi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ylläpiti 
nettisivuja osoitteessa https://www.hel.fi/vartiosaari (ei toiminnassa), joissa pystyi 3.1. - 
30.3.2012 välisenä aikana osallistumaan kahdelle keskustelupalstalle: ”Vartiosaari virkistysareena-
na” ja ”Tulevaisuuden asuinalue Vartiosaaressa”. Lainatut mielipiteet ”Vartiosaari virkistysaree-
nana” keskustelupalstan kommenttien (n. 28 kpl) koonnista.
Kommenttien koonnit haettu osoitteista:
http://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/Projektialueet/vartiosaari/kommentit_vartiosaari_virkistys.pdf.
http://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/Projektialueet/vartiosaari/kommentit_vartiosaari_asuminen.pdf
52  Jansson, Tove. Dokumenttielokuvassa Tove ja Meri (1984)
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uuden yhteisöll isyyden lähtökohtia
Sotienjälkeisessä Suomessa uusien kyläyhteisöjen vahva verkostollinen ja 
kollektiivinen luonne on perustunut merkittävästi jaettuun, pakolliseen työ-
hön sekä samankaltaisiin lähtökohtiin. Viveka Lanne käsittelee artikkelissaan 
Kylätoiminta – itsekästä yhteishyvää Karjalan evakkojen jälleenrakennuskaudella 
perustaman kyläyhteisön lähtökohtia ja kehittymistä. Pinomäen kylässä lä-
heinen sijainti, kova, arjen selviytymiseen vaadittu työ ja yhteisen kokoontu-
mistilan, koulun, perustaminen toimivat yhteisön yhdistävinä voimina. Myös 
asukkaiden silloinen, keskenään tasa-arvoiseksikin luonnehdittava, elämän-
tilanne saattoi avittaa naapuruston yhteen nivoutumista. Tämä yhteisöllisyys 
on aktiivisen kylätoiminnan muodossa kantanut tähän päivään asti, kestäen 
sekä olosuhteiden muutokset että asukkaiden vaihtumisen. 54 Lanne kuvaa 
uudismuuttajana myös omaa vastaanottoaan Pinomäellä 2000-luvun alus-
sa: kerrostalossa ikänsä asunut ihminen pyydettiin kylätoimintaan mukaan 
nopeasti. 55 
 Kuinka samankaltaista, paikallista, aktiivista ja toiminnallista yh-
teisöllisyyttä voisi muodostua enemmän myös nykyisessä julkisyhteisössä? 
Nykyisin arkinen, selviytyvä työ tai perinteiset yhteisöt, kuten perheet, suvut 
ja kylät, eivät enää yhdistä ihmisiä kuten ennen. Nykyaikaisia uusia verrokki-
ryhmiä ja yhteisöjä voikin muodostua esimerkiksi harrastusten, elämäntavan 
tai maailmakatsomuksen ympärille. 56  Viestintäteknologian ja virtuaalimaa-
ilmojen kehitys ovat tehneet erilaisten yhteisöjen,ryhmien ja organisaatioi-
den viestinnästä ja kokoontumisesta helpompaa ja pienentäneet toiminnan 
kustannuksia merkittävästi. Yhteisöllisyyteen ja vapaaehtoisuuteen perustuvat 
tapahtumat, esimerkiksi Suomessa kansallisesti suositut Ravintolapäivä ja 
Siivouspäivä tai kaupunginosaorganisaatio Kallio-liike kertovat ihmisten 
kaipaavan, yleisestä yhteiskunnan individualisoitumisesta huolimatta, yhä 
toiminallista yhteisöllisyyttä elämäänsä. 57
  Kuten Pinomäen evakkokylän esimerkki osoitti, yhteinen ympä-
ristö, jaettu tekeminen ja avun tarve sekä mahdollisuus kokoontua sitovat 
toisilleen tuntemattomiakin ihmisiä yhteen yhteisen hyvän saavuttamiseksi. 
Myös vahva kotiseutuidentiteetti ja ymmärrys omasta paikallisympäristöstä 
voivat olla ihmisiä yhteen tuova voima, kuten esimerkiksi kaupunginosaliik-
keet, tai läheisiksi kokemiaan luonnonympäristöjä puolustavat kansalaisryh-
mät, osoittavat. Yhteisten näkemysten jakaminen muuten tuntemattomien 
ihmisten kanssa, sekä samantyyppiset kiinnostuksen kohteet ovat ajassamme 
54 Lanne 2008, S. 31
55 Lanne 2008, S. 29
56 Yhteisöllisyys ruokkii uusia toimintatapoja 2017, https://www.sitra.fi/aiheet/yhteisolli-
syys/#ajankohtaista
57 Sitran trendit: Voimaantuvat yhteisöt haastavat vanhat instituutiot. Sitra 11.03.2015, 
https://www.sitra.fi/artikkelit/sitran-trendit-voimaantuvat-yhteisot-haastavat-vanhat-instituu-
tiot/
tapa muodostaa uusia ”heimoja” ja aktiivisesti elämänlaatuansa kehittäviä 
ryhmiä ja organisaatioita. 
 Mitä jaettavaa ja yhdistävää ihmisillä voi olla merellisessä konteks-
tissa? Ovatko nämä saariympäristöistä kiinnostuneet modernit heimot hyvin 
samanlaisia - vai mahtuuko samalle saarelle monia eri ryhmiä? Entä voiko 
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Helsingin alueen kaupunginosien asukkaat ja alueista kiinnostuneet ovat luoneet alueilleen lukuisia erilaisia 
internetsivustoja ja sosiaalisen median sivuja ja ryhmiä.  Kaupunginosien Facebook sivuilla ja ryhmillä 
parhaimmillaan kymmeniä tuhansia jäseniä tai seuraajia - osa ihmisistä tosin kuuluu samanaikaisesti 
useampaan ryhmään. Sivut ja ryhmät toimii osana paikallisten tiedonjakoa, keskustelua ja organisoitumista. 
Ns. Kaupunginosasivujen lisäksi Facebookissa toimii myös useita ”Kaupunginosa kierrättää”-ryhmiä, joissa 
myydään, ostetaan ja lahjoitetaan käytettyjä tuotteita.  Kaaviossa näkyvät http://kaupunginosat.net- sivuston 




Urban commons - perinteisten  
toimintatapojen välissä
Laajalti urban commons käsitteestä kirjoittanut David Harveyn mukaan yh-
teiskuntamme elää aikaa, jossa paremman elämän ja maailman edistämiseen, 
suojelemiseen ja ilmaisuun kohdennetaan paljon poliittista valtaa 58. Hyvää, 
toimivaa elämää ja kaupunkilaisten hyvinvointia ajaa myös Helsingin kaupun-
ki kaupunkistrategiansa ja uuden yleiskaavan kaltaisissa visioissa. Harveyn 
mukaan konseptit kuitenkin perustuvat pääosin vallassa olevalle markkinalo-
giikalle, ollen individualistisia, säädeltyjä, yksityiseen omistukseen ja korkeaan 
taloudelliseen voittoon perustuvia yli muiden kuviteltavien inhimillisten 
oikeuksien. Samalla erilaiset, kollektiivisia oikeuksia ajavat kamppailut, kuten 
työläisliike, naisasialiike tai vähemmistöjen oikeustaistelut edistävät tärkeiden 
oikeuksien yleistä hyväksyntää yhteiskunnassamme .59
 Urban commons käsitettä avatessaan Harvey nostaa esiin, Lefeb-
vren ajatuksia mukaillen 60 , ihmisten oikeuden kaupunkiin kamppailtavana 
oikeutena: ” Oikeus muuttaa ja keksiä uudelleen kaupunkia sellaiseksi, jota 
sydämemme kaipaa”. Harvey näkee tämän oikeuden, yksilönoikeuden lisäksi, 
myös kollektiivisena ja yhteisenä oikeutena: kaupungin uusi kehittäminen 
perustuu yhteiseen, jaettuun voimaan ja valtaan urbanisaation prosesseissa. 
61 Urban commons-ajattelu voidaankin nähdä muiden yhteiskunnan muutos-
hakuisten liikkeiden ja ilmiöiden kaltaisena, kollektiivisena kamppailuna ja 
vastavoimana nykyisille hegemonisille valtarakenteille.
 ”Yhteistäminen”* (commoning) on sosiaalista. Tällainen yhteistä-
minen luo suhteen hyödynnetyn ja käytetyn yhteisen asian (common) sekä 
sen käyttäjän välille: suhde voi olla eksklusiivinen ja rajattu ryhmälle tai avoin 
ja vapaa kaikille. Harveyn mukaan commons-ajattelun ydin on, että
”yhteistämisessä” luotu suhde sekä itse yhteisenä kohdeltu asia, ovat mo-
lemmat kollektiivisia ja epähyödykkeellisiä, toimien markkinoiden logiikan 
ulkopuolella. 62 Harvey kuitenkin painottaa, ettei yhteinen asian (commons) 
kollektiivinen ja epäkaupallinen luonne estä jonkun siitä hyötymistä. Esimer-
kiksi yhteisöviljelyn ei ole tarkoitus estää tuotteiden myymistä, vaikka se ei 
olekaan toiminnan avain. 62
 Kaikki yhteiset asiat (commons), kuten luonnonvarat tai kadut ja 
tiet, jotka ovat usein säädeltyjä ja joskus jopa yksityisesti hallittuja, eivät ole 
vapaasti kaikkien saatavilla tai vapaasti käytettävissä. 63 Urban commons -kä-
site ei kuitenkaan perustu vain perinteisiin yhteisiin luonnonvararesurreihin, 
vaan tiivistyy kaupunkien ja muiden urbaanien alueiden tilallisiin ja 
58 Harvey 2012, S. 22
59 Emt., S. 3
60 Henri Lefebvre esitteli ”the right to the city” käsitteen kirjassaan Le Droit à la ville (1968)
61 Harvey 2012, S. 4
62 Emt., S. 73
63 Harvey 2011, S. 103
* Olen tässä suomentanut commoning-termin ”yhteistäminen” tekstin ymmärrettävyyden 
helpottamiseksi. 
apua yhteisen tekemiseen
sosiaalisiin ilmiöihin. Tutkija Karin Bradley näkee artikkelissaan Open-Source 
Urbanism: Creating, Multiplying and Managing Urban Commons urbaanin elämän 
yhteiset asiat (urban commons) esimerkiksi  ”…paikkoina ja tiloina, joita ei 
ensisijaisesti määritä niiden virallinen omistajuus, vaan se, kuinka kaupunki-
laiset niitä käyttävät.” 64.
 Kuten nykyiset urbaanit ilmiöt yhteismaista kiertotalouteen ja 
yhteisöllisiin työympäristöihin osoittavat, ovat monet urbaanit aktivistit ja 
suunnittelijat kiinnostuneet luomaan ja turvaamaan näitä urbaaneja yhteisiä 
tiloja ja paikkoja 64. Bradleyn mukaan urbaanin ympäristön ilmiöt voidaan 
nähdä osana laajempaa, yhteisyyteen ja avoimeen lähteeseen (open-source) 
perustuvaa vertaistuotantoa (” commons-based peer production”), jonka 
tavoitteita ovat tasaisempi vallan, tiedon ja resurssien jakautuminen 65. 
 Art City NDSM on vanhaan telakkahalliin organisoitunut voittoa tavoittelematon, alun perin säätiöpoh-
jainen, luovan luokan ”broedplaats” (”lisääntymisalusta”)  Pohjois-Amsterdamissa. Lähes sata taiteilijaa ja 
luovan alan työntekijää ovat rakentaneet itselleen työtilat vanhaan telakkahalliin. Art City on osa suurempaa 
NDSM-Werftin telakka-aluetta, jossa on paljon vaihtoehtoista urbaania toimintaa.
64 Bradley 2015, S. 91
65  Emt., S. 92
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Bradley tiivistää commons-pohjaisen vertastuotannon seuraavasti :
Vertaistuotannon piirteet voidaan Bradleyn mukaan laajentaa myös urbaa-
nin tilan, urban commonsien, tuottamiseen. Tuloksena on ”tilallisia yhteisiä 
asioita” (urban commons), jotka ovat pikemminkin yhteisiä tarpeita ja haluja 
vastaaviksi tuotettuja, kuin voittoa tavoittelevia, sekä käyttäjiensä yhdessä 
ohjaamia, ennemmin kuin yksityisiä tai julkisjohdettuja kokonaisuuksia.” 66.
66 Bradley 105, S. 94
a)           …perustuu osallistumiseen enemmän kuin  
            vastineelliseen vaihtoon.
b)            …saa taloudellista voittoa enemmän innoituksen 
tarpeiden täyttämisestä, innovoinnista ja halusta toimia 
yhdessä. 
c)  …on vertaisluonteista ja tapahtuu hierarkiattomissa   
   verkostoissa, joissa molemminpuolisuuden ja  
      vastavuoroisuuden tarve vaihtelevat.
d)       …perustuu ennemmin osapuolten jakamille, 
            yhteisen asian omistajuuden etiikalle, 
           kuin kilpailulle ja yksityiselle omistukselle.
66
Toimivatko commonsit?
Commons ajattelun pohjimmaisia ihanteita ovat demokratia, vapaus ja 
tasavertaisuus. Nykyisten, osallistavien arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnit-
telukäytäntöjen ja alustojen on huomattu ratkaisevan huonosti sosiaalista 
epätasa-arvoa. Toisinaan osallistamisyritysten on nähty jopa lisäävän epäta-
sa-arvoa, joita ne koittavat ratkaista. 67 Ilmiössä saattaa olla kyse aktiivisuuden 
ja vaikutusmahdollisuuksien kasaantumisesta jatkuvasti samoille, hyväosaisille 
ihmisille. Eriarvoisuus kumpuaa usein yhteiskunnan syvistä sosioekonomisis-
ta rakenteista. Ongelmien ollessa monimutkaisia, eivät nykyiset, uudet urban 
commons-taktiikat välttämättä sinällään vähennä näitä epätasa-arvoja. Brad-
leyn mukaan esimerkit ja erilaiset projektit voivat kuitenkin avata ihmisten 
ajattelua ja kuvittelua urbaaneista tiloista ja paikoista – ja siitä kenelle ne on 
tarkoitettu, tuotettu ja ylläpidetty. 67
 Commons-ajattelun puolustajien ei ole aina helppoa löytää yhteisiä, 
yksiselitteisiä toimintatapoja. Vaikka toiminta perustuu tasavertaisuuteen ja 
vapauteen, argumentoi Harvey, ettei urban commons-toiminalle ole vain 
yhtä oikeaa, esimerkiksi täysin valtiosta irti olevaa, horisontaalista tai täysin 
hierarkiatonta, organisointitapaa. Liiallinen puritanismi, esimerkiksi hierarki-
attomuudessa, voi estää suurempiin yhteisiin tavoitteisiin pääsemisen. 68
Toisinaan yhteisten asioiden hyödyntäminen vaatinee, esimerkiksi luonnon-
varoista puhuttaessa, jonkinlaista ”aitaamista” tai suojelua. Myös projektien 
suurempi mittakaava saattaa vaatia erilaista järjestäytymistä. 69 Organisaatio, 
ihmiset itse ja heidän keskinäiset tavoitteensa ja viestintänsä, ovat kuitenkin 
elintärkeitä toiminnan onnistumisen kannalta.  Jotta commons-toiminta 
muodostuu pysyväksi, on yhteisten asioiden oltava itsehallinnollisia, paikalli-
sia kokonaisuuksia, joilla on selkeät säännöt yhteisille resursseille sekä niiden 
käytölle ja käyttäjille 70.
Urban commons- toiminta, nouseva DIY-kulttuuri ja väliaikaiset, pienirahoit-
teiset rakenteet eivät voi kuitenkaan Bradleyn mukaan korvata pitkäaikaista 
maankäytön suunnittelua ja investointeja. Ne voivat kuitenkinkin kokeelli-
suuttaan toimia ”alustuksina” ja testikohteina pysyvämmille projekteille ja 
hankkeille sekä valottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Näin institutionaaliselle 
ja vakiintuneelle suunnittelullekin voi aueta näkymiä uusiin suunnittelu-
tapoihin. 71 Uudenlainen suunnittelu ja tekeminen voikin yrittää muuttaa 
yhteyiskuntaa kuten urbaani suunnittelija-aktivistiryhmä Rebar toimintaansa 
kiteyttää  ”the use of  modest or temporary revisions to urban space to seed 
structural environmental change” 72.
67 Bradley 2015,  S. 103
68 Harvey 2012, S. 60-70
69 Emt., S. 70
70 Bradley 2015, S. 102
71 Emt., S. 103
72 Emt., S. 98
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Ajatus: Helsingin yhteinen saari
Urbanisaatio, globaalit ja paikalliset ongelmat, sekä ihmisten muuttuva elämä 
synnyttävät tarvetta uudenlaiselle julkiselle kaupunkitilalle. Helsingin kaupun-
ki toivoo kaupunkilaisten olevan aktiivinen osa kaupunkikehitystä; vaikutta-
minen, mahdollisuuksiin tarttuminen ja itsetoteutus ovat kaupunkilaisten oi-
keuksia ja velvollisuuksia. Samalla demokraattisten, julkisten kaupunkitilojen 
sekä ihmisten todellisten vaikutusmahdollisuuksien nähdään olevan kriisissä. 
73 Mikä on kaupunkilaisen mielipiteen ja halun painoarvo kaupunkikehi-
tysprosesseissa ja suurissa yksityisissä rakennushankkeissa? Kuinka paljon 
asukkaat voivat todella vaikuttaa arkiseen ympäristöönsä?
 Osallistamisen ongelmien lisäksi suunnitelmat julkisista kaupun-
kitiloista kohtaavat paljon konkreettisia taloudellisia vaikeuksia. Helsingin 
saariston, kuten mikä tahansa kaupunkiympäristön, kehittäminen kestävänä 
julkisena ympäristönä vaatii investointeja. Samalla saarten ympäristö on kui-
tenkin monella tapaa herkkä ja vaatii mantereesta poikkeavaa toimintatapaa. 
Kaupungin resurssit esimerkiksi edullisten tai ilmaisten palveluiden tarjoami-
seen ovat rajalliset, ja tähän sopivien yrittäjien ja toimijoiden löytäminen taas 
voi olla hankalaa. Halu pääkaupunkiseudun saariston laajempaa ja monipuo-
lisempaan käyttöön on kuitenkin ollut esillä jo vuosikymmeniä. 
Saari on herkullinen ympäristö. Silti se voi olla resursseiltaan ja sijainniltaan 
haastava tai henkisesti vaikeasti lähestyttävä. Saari on kuitenkin hallittava, 
helposti määriteltävä yksikkö ja kokonaisuus, jolla voi paikkana olla vahva 
ja omanlaisensa alueidentiteetti. Meri on aina kiinnostanut ihmisiä. Myös 
saariympäristö voi tuoda ihmisiä yhteen saman kiinnostuksen äärelle. Urban 
commons toimintaa on kritisoitu siitä, ettei se helposti sovellu suurin skaaloi-
hin. Saari voikin rajallisuudessaan luontevasti mahdollistaa vaihtoehtoisten ja 
yhteisöllisten toimintamallien kokeilemisen. 
 Inhimillisempi, demokraattisempi ja yhteisöllisempi kaupunkitilan 
tekeminen ja suunnittelu saa lähtökohtia toimia, jos toiminta ja organisoi-
tuminen perustuvat jaettuihin arvoihin tai tavoitteisiin. Yhdistäviä tekijöitä 
voivat olla jaetut kriisit ja niihin tarttuminen, mutta myös jaetut innoituksen 
lähteet. Saari ei ympäristönä tarjoa vain yhdenlaisia kokemuksia – ihminen 
voi inspiroitua samasta paikasta monella tavalla. Yhteinen tekeminen on 
luonteeltaan enemmän verkostomaista, kuin hierarkkista, oma-aloitteista 
ennemmin kuin ylhäältä tulevaa ja institutionalisoitua.  
Toiminnan verkostomaisuus ja tasa-arvoisuus voivat mahdollistaa monenlai-
sen rinnakkaisen tekemisen samassa paikassa. Kun resurssit ja ympäristö ovat 
rajalliset, jakaminen ja yhteinen hyötyminen tulevat tärkeiksi.  
73  Lisää aiheesta mm. Mäntysalo, Raine & Rajaniemi, Juho 2003. Vallan ulottuvuuksia maankäytön 
suunnittelussa. Synteesi 3/2003 
sekä  
Annanpalo, Heikki 2014. Toteutuuko kuntalaisen oikeus osallistua kaavoitukseen? Yhdyskuntasuunnit-
telu, The Finnish Journal of  Urban Studies, 2014:4 vol 52, saatavilla osoitteessa  
http://www.yss.fi/journal/toteutuuko-kuntalaisen-oikeus-osallistua-kaavoitukseen/
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Millaiset asiat voivat 
saariympäristössä yhdistää ihmisiä? ?
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 Jos Helsingin saaria halutaan kehittää kaikille avoimina, demokraat-
tisina, julkisina ympäristöinä, on keksittävä uusia lähestymistapoja kaupunki-
laisten osallistamiseen, kestävän toiminnan järjestämiseen ja sen rahoittami-
seen. Saarten kehittäminen ainoastaan julkisvaroin tai pelkästään yksityisestä 
näkökulmasta ovat joko epärealistisia tai liian kapeita lähtökohtia toimivan 
yhteisen ympäristön muodostumiseen. Uusien keinojen ei kuitenkaan tarvitse 
sulkea pois erilaisia julkisen- ja yrityssektorin intressejä ja toimintatapoja. Jos 
saarille kuitenkin halutaan uudenlaista, kustannuksiltaan kestävää, käyttäjien 
vapaammin muokkaamaa, yhteisempää kaupunkitilaa,on kaupunkilaisten 
ja heidän yhteisöjensä oltava tärkeä ja aktiivinen osa saaren ympäristön ja 
toiminnan rakentumista. Kuten aiemmat esimerkit paikallisaktiivisuuden il-
miöistä, kyläyhteisöistä ja urban commons- ajattelusta osoittavat, on julkisen 
ja yksityisen rajapinnoilla liikuttu ennenkin - ja liikutaan yhä. Jos nämä kolme 
tahoa - julkinen, yksityinen ja ”kaupunkilainen”- saadaan toimimaan yhdessä 
pienessä mittakaavassa, voi tämä toimia ponnahduslautana uusille ideoille 
myös laajemmin.  
Voisiko saari ympäristönä toimia esimerkkinä ja alustana uudenlaisen 
yhteisen kaupunkitilan ja kaupunkielämän tekemiselle? Voiko pieni saari 

























* Kartan pohjakartta Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala
Numeroitujen kuvien tarkat lähdetiedot kuvien lähdeluettelossa. Muut kuvat: Lotta Aulamo
museot, suojelukohteet, toiminnallisuus, rakennettua ympäristöä
luonnonympäristöt, virkistys, vähäistä rakentamista
pienet lähisaaret 
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Yhteys mereen on Helsingin voimavara: merellinen ympäristö on osa kau-
pungin historiaa ja luonnetta, sekä kaupunkilaisten arkea. Samalla meri on 
yhteys ulkomaailmaan - laivaliikenne tuo maihin rahtia,turisteja ja työläisiä. 
Lisäksi vesillä liikkuu joukko veneilijöitä, purjehtijoita, melojia sekä mante-
reen ja saarten välisen vuoroliikenteen käyttäjiä.  
 Helsingin saaristosta on tullut saavutettavampi kuin ennen. Vanho-
jen, suosittujen vapaa-ajansaarten joukkoon on auennut uusia, mielenkiin-
toisia saarikohteita vanhojen sotilassaarien auettua yleisölle. Samaan aikaan 
rannoille rakentuu uutta kaupunkia. Helsingistä uskotaan kasvavan miljoona-
kaupunki seuraavan reilun kolmen vuosikymmenen aikana. Kasvua, raken-
tamista ja ihmisiä ei ohjata vain uusille alueille, vaan suuri osa siitä sijoittuu 
olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen täydennysrakentamisena. Kaupunki 
sekä laajenee että tiivistyy. 
 Helsingin kaupunki haluaa, uuden kaupunkistrategiansa mukaan, 
olla maailman toimivin kaupunki – kaupunki, jossa ihmisen on hyvä elää. 
Strategian mukaan ” Toimiva kaupunki näkyy konkreettisina tekoina, valin-
toina ja arkea helpotta-vina asioina ihmisten jokapäiväisessä elämässä.” 74. 
Ihmisten elämän tarpeet ja paikat ovat lähellä ja helposti saatavilla. Urba-
nisoituvassa, tiivistyvässä ja laajenevassa kaupungissa arkisten palvelujen ja 
välttämättömyyksien lisäksi arjesta irrottautuminen, oli se mitä hyvänsä, on 
tärkeä osa kaupunkilaisten hyvinvointia. Helsingistä halutaan inhimillinen, 
kansainvälinen suurkaupunki. Globaaleissa suurkaupungeissa kohtaavat mo-
net erilaiset ihmiset, taustat ja ajatukset. Itsensä toteuttaminen, vertaisverkos-
ton löytäminen, sekä erilaiset mahdollisuudet olla osa yhteisöä, kaupunkia, 
naapurustoa tai muuta ryhmää, ovat suurkaupungille ja sen asujille elintär-
keitä. Merkit lisääntyneestä paikallisaktiivisuudesta, erilaiset uudet paikalliset 
tapahtumat ja yhdessä tekemiseen, jakamiseen ja kohtaamiseen kannustavat 
ryhmät ja organisaatiot, ovat osa nousevaa yhteisöllisempää kaupunkia. 
Samalla suurkaupunkikategoriaan hivuttautuvat kaupungin asukkaat kuiten-
kin etääntyvät yhä kauemmas perinteisestä, yhteiseksi ja yleiseksi koetusta 
kulttuurista, sekä eriytyvät ja ”heimoutuvat” elämäntyyliensä ja sosioekono-
misten asemiensa takia. Kuten esimerkit maailman kaupungeista ja kaupun-
ginosista osoittavat, on toimiva, asujiensa ja tekijöidensä näköinen kaupunki 
vetovoimainen myös kansainvälisesti. Paikallisten asukkaiden hyvinvoinnissa 
ja heidän halussaan vaikuttaa ympäristöönsä on voimaa. 
 
 Miten Helsingissä pystyttäisiin saamaan aikaan enemmän paikkoja, 
jossa sekä asukkaiden hyvinvoinnin ylläpitäminen, arjessa hengähtäminen ja 
ihmisten halu tehdä ja toimia yhdistyisivät? Missä tällaiset paikat voisivat olla? 
Kaupungin virkistys- ja viherverkosto, paikat joissa paikallinen tai kaupungis-
sa piipahtava voi oleskella ja rentoutua, on laaja ja kattava. Globaalisti Helsin-
ki on erikoinen pääkaupunki – laajoja luonnonympäristöalueita löytyy läheltä 
maan suurinta kaupunkia. Kuitenkin monet uusista kaupunkilaisia aktivoi-
vista ilmiöistä sijoittuvat tiiviille ja urbaaneille alueille, joissa asuu ja kulkee 
paljon väkeä, mutta jotka saattavat olla kauempana laadukkaiksi virkistys-
alueiksi koetuista alueista ja luonnosta. Voiko urbaanien kaupunkipaikkojen 
omaehtoinen aktiivisuus ja uusyhteisöllisyys toimia myös virkistyksellisiksi ja 
luonnonläheisiksi mielletyissä paikoissa? 
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Kuva 25: Helsingin saariston monipuolisempi virkistyksellinen hyödyntäminen on ajankohtainen aihe. Helsin-
gin ensimmäisen merellisentaidebiennaalin on suunniteltu tapahtuvan kesällä 2020. Ruutukaappaus Frame 

























** Vuosiluvut kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ajankohdasta
Merisataman saaret
2017- **
Uunisaari, Liuskasaari ja 
-luoto sekä Sirpalesaari 
kaavoitetaan purjeh-





























5000 Saaren viimeisin kävijämäärätieto/arvio










Valtion omistama sotilassaari avautui yleisölle 2017 ja asemakaavatyö on aloitettu 
samana vuonna. Maankäytön ideasuunnitelmat esiteltiin kesällä 2018. Helsingin kau-
pungin mukaan saaresta on tarkoitus tulla ”monipuolinen virkistyksen ja matkailun 
keidas Helsingin ulkosaaristoon.”69.
69 Katso asemakaavan asemakaava 2017-006743 Keskustelu Isosaaren virkistyskäytöstä Helsingin 
karttapalvelusta https://kartta.hel.fi/ (2017)
Vallisaari ja Kuninkaansaari, 2014 -
Vallisaari ja Kuninkaansaari asemakaavoitetaan virkistyskäyttöön yhteistyössä Metsä-
hallituksen kanssa. Vallisaari avautui yleisölle keväällä 2016 – nyt saaresta löytyy erilai-
sia kahviloita ja ravintoloita, vierassatama, telttamajoitusta ja tapahtumia. Vallisaaren 
ja Kuninkaansaaren yleissuunnitelma (2015) toimi lähtökohtana saaren avaamiseen. 
Kestävä, moderni, arvokkaita luonto- ja kulttuuriarvoja kunnioittava vapaa-ajan ja 
matkailukäytön mahdollistaminen on myös käynnissä olevan saarten asemakaavoituk-
sen tavoitteena.
Itäinen saaristo 2008-2017
Itäisen saariston asemakaavan alueeseen kuuluu 30 Helsingin itäisen saariston saarta 
sekä lisäksi lukuisia asuttamattomia luonnontilaisia luotoja. Itäiseen saaristoon on 
suunniteltu virkistys- ja matkailupalveluja sekä loma-asumista ja muuta pienimuo-
toista asumista ja työntekoa. Alueen merkittävimmät saaret ovat vanhat huvilasaaret 
Villinki ja Itä-Villinki. Itäisen saariston asemakaava hyväksyttiin 2017.
Kävijämäärien lähteet: 
Seurasaari: http://museovirastorestauroi.nba.fi/museot/seurasaaren-ulkomuseo
Korkeasaari, Suomenlinna: Helsingin matkailu vuonna 2016, materialbank.myhelsinki.fi/
detail/1104/download
Pihlajsaari: https://yle.fi/uutiset/3-5601542
Vallisaari ja Kuninkaansaari: https://www.is.fi/matkat/art-2000001265004.html
Vartiosaari: www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2017_kaava/oyk_12373_selostus_17052016.pdf
Isosaari: http://www.matkailutoimittajienkilta.fi/kilta-palkitsi-vuoden-parhaat/
Vartiosaari, 2012 - (kaavoitustyön alkaminen)
Vartiosaareen osayleiskaavassa suunniteltiin tiivisti rakennettu, 5000-7000 asukkaan 
kaupunginosa virkistys- ja vapaa-ajantoimintoineen. Suunnitelma tukeutuu saaren 
lävitse kulkevaan ns. saariston raitioreittiin, Helsingin kantakaupungin, Laajasalon ja 
Vuosaaren yhdistävään raitiotieyhteyteen. Vartiosaaren osayleiskaavaehdotus hyväk-







Helsingin kantakaupungista muutama kilometri kaakkoon sijaitseva Vasik-
kasaari on elänyt hiljaiseloa viimeiset vuosikymmenet. Aiemmin Sörnäisten 
ja Kallion työläisten kesäpaikkana toiminut saari on kokonaisuudessaan kau-
pungin omistama. Saarelle on laadittu asemakaava 1990-luvun alkupuolella, 
joka on, pientä osaa lukuun ottamatta, jäänyt toteutumatta. Nyt pientä saarta 
kuitenkin ympäröivät muutokset. Mantereella kehittyvät Kalasataman ja 
Kruunuvuorenrannan, tulevaisuudessa lähes 40 000 asukkaan kaupunginosat. 
Läheisimmillä saarilla on joko vakiintunutta virkisty- ja matkailutoimintaa, 
tai niitä ollaan aktiivisesti kehittämässä. Itäpuolella sijaitsevaa Santahaminan 
varuskunta-alueen mahdollinen asumiskäyttöön ottaminen on myös noussut  
julkiseen keskusteluun 75.
 Uudessa yleiskaavassa Vasikkasaari on osoitettu virkistys- ja 
matkailupalveluiden alueeksi. Tämä herättää, muiden saaristokohteiden 
tapaan, mielikuvan rauhallisista luonnonympäristöistä, matkailijoille ja muille 
kesäajan vierailijoille suunnatuista palveluista, mökkikylästä, rantakahvilasta 
ja vierasvenesatamasta. Vasikkasaari on tällä hetkellä Helsingin lähisaarista 
uneliaimpia ja vähiten kehitettyjä saari. Samalla se on lähimpiä suurempia 
saaria jo nyt lähellä tuhansien mantereen ranta-alueen asukkaita. Voisiko 
Vasikka-saari olla uudenlainen olemisen paikka juuri tälle kasvavalle joukolle 
helsinkiläisiä? Paikka, jossa virkistys, luonto, aktiivinen toiminta ja urbaanit 


















tuleva raitiotieyhteys (Kruunusillat, n. 2026)
vesiliikennelaituri/ yhteysveneen laituri
mahdollinen vesiliikennelaituri
XX as asukasmäärän kasvu
M metroasema
 75 Yle Uutiset 3. 10. 2011, https://yle.fi/uutiset/3-5431791
Vuonna 2011 yli puolet Helsingin silloisista kaupunginvaltuutetuista allekirjoitti aloitteen Santa-
haminan muuttamisesta asuin- ja virkistyskäyttöön.
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76  Linna 2006, S.2
Tämä saari kylmä karu on, 
vaan meille lämpöinen
Voiman lähde meille verraton, 
tää saari kultainen
Tää uuden uskon meihin loi, 
mitt’ yhteisvoima saada voi
Usko rakentaa, usko taistella, 
eestä onnemme
Täältä voiman viemme maail-
maan, ”siellä toimimme”
Tää on laulu, pienen, pienoi-
nen, Vasikkasaaresta
Kuinka voipi olla kansa sen, 
niin voiton varmana
Sen eestä minkä taistellaan, ja 
kerran vielä voitetaan
Usko rakentaa, usko taistella, 
eestä onnemme
Täältä voiman viemme maail-
maan, ”siellä toimimme”
Vasikkasaaren marssi
























Kuva 26. Sukupolvet Vasikkasaaressa, 1963. Taustalla Laajasalon öljysatama. Kuva Jarmo ja 
Ritva Henriksson. (Linna 2006, Pro-gradu)
Kuva 27. Yhteysvene tuo mökkiläisiä ja telttalaisia Vasikkasaareen, 1976
http://www.vasikkasaari.org/historia_nykyaika.html
Muut kuvat: Lotta Aulamo
identiteetti
Työläisten matka saaristoon
Aateliston ja porvariston lomailu ja loma-asuminen merenrantaympäristöissä 
on yleiserooppalainen ilmiö, joka juontaa esimerkiksi jo 1700-luvun Englan-
nin yläluokan suosimiin rannikon rantakylpylöihin 76. Helsinkiin porvariston 
huvilakulttuuri alkoi muodostua 1800-luvun puolivälissä ja vuosisadan lo-
pulla myös koulutettu keskiluokka löysi vuokrattavat kesäasunnot. Saariston 
huviloiden nähtiin tarjoavan ”arvokkaita päämääriä omaavaa toimintaa” sekä 
terveydellisesti virkistävän, kulturellin ja kasvattavan pakopaikan kaupun-
kilaisporvarisperheille. Huvilalla vietettiinkin usein koko kesä – vaikkakin 
perheiden isät saattoivatkin joutua poikkeamaan höyrylaivaliikenteen turvin 
kaupungissa työvelvollisuuksissa.  77
 Helsingin rannat ja saaret ovat nykyisin pitkälti julkisia – tämä ei 
ole kuitenkaan ollut aina itsestään selvää. 1900-luvun alussa rantautumi-
nen useille saarille oli kielletty, sillä ne olivat yksityisten sekä teollisuuden ja 
armeijan omistamia. Antti Linna kuvailee pro gradu -tutkielmassaan Stadilai-
nen paratiisi – Työväen kesämajakulttuuri Helsingin Vasikkasaaressa 1945-64, 
että työväen ”tunkeutumisella” saaristoon oli ns. kaksinkertainen sosiaali-
nen muuri. Keski- ja yläluokan loma-asutus sekä teollisuuden rantaomistus 
sulkivat rannoille pääsyä ja merialueilla saarten rantautumiskiellot rajoittivat 
liikkumista. 78 1800- luvun lopulla perustettujen, työväestön virkistäytymi-
seen, ja samalla myös luokkajaosta juontaviin, nykynäkökulmasta alentaviin, 
sivistysaatteeseen ja raittiustavoitteisiin tarkoitettujen kansapuistojen lisäksi 
avoimia luonnonläheisiä virkistyspaikkoja oli kaupungissa tuolloin varsin 
vähän. 
 Vaikka Vasikkasaari ei ole kansapuisto, se kuuluu kuitenkin niiden 
kanssa samaan jatkumoon työläisille osoitettuna vapaa-ajanviettoalueen. 
Kansanpuistojen sekä lomamaja- ja telttailualueiden kautta haluttiin tarjota 
paikkoja ulkoilmaelämään myös niille kaupunkilaisille, joilla ei ollut mah-
dollisuutta hankkia muunlaista kesänviettopaikkaa. Vaikka koti oli tuolloin 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä helpoin ja edullisin paikka viettää vapaa-ai-
kaa yhteiskunnan toivomalla tavalla, esimerkiksi rakentaen, sisustaen tai vil-
jellen, ei kotona vietetty loma ollut ajan ”oikean” vapaa-ajankäytön ja arjesta 
irtautumisen idean mukainen. Muualla asuvien sukulaisten lisäksi työnantaji-
en omistamat lomapaikat ja tehtaiden järjestämät työläislasten kesäleirit olivat 
osalle työntekijöistä taloudellisesti ainoita mahdollisia vaihtoehtoisia loma-
paikkoja. Työväenjärjestöt näkivät kuitenkin tärkeäksi työläisten ja heidän 
lastensa mahdollisuuden irtaantua tehtaiden ja muiden työnantajien piiristä 
loman ajaksi. 79 Kesämajayhteisöjen voidaankin nähdä tarjonneet kohtuulli-
sen edullisen ja omaehtoisen tavan työväestölle paeta työtä, raskasta arkea ja 
kaupungin saasteita ja oloja.
76 Linna 2006, S.16
77 Linna 2006, S. 19-20
78 Linna 2006, S. 7
79 Anttila ym. 2011, S. 19-20. Julkaisu Kesämaja appelsiinilaatikoista – Kivinokka Stadin kupees-
sa on on Kivinokan 80-vuotisjuhlakirja.
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Työläinen vapaalla  
- Vasikkasaari historia ja  
suomalaisten vapaa-ajan murros
1829
Vasikkasaari Santahaminan ja kaupungin 
yhteislaidunmaana
1700- l.uku
Vasikkasaari siirtyy Santahaminan, 
eli valtion, omistukseen.
Saaren siirretään venäläisten 
ruutivarastoja.
1863
Saari sotienvälisenä aikana 
poltto- ja voiteluaineiden 
varastopaikkana.
SKDL vuokraa 





saaren ja liikennöinti 
saareen alkaa. Telttailijat 
saapuvat kesällä.
1945
Vasikkasaareen ravintola, savustaa 
myös kalaa SKDL:n jäsenille.
1947





















Suomen Kansan Demokraattinen 
Liitto (SKDL) oli vuosina 1944-1990 
toiminut vasemmistolainen yhteistyö-
puolue, jossa Suomen Kommunis-
tisella Puolueella oli suuri merkitys. 
Puolue oli kahdesti eduskunnan suurin 
puolue ja osallistui useisiin hallituksiin 
1940-80-luvuilla. 80
SKDL
80 Wikipedia 2018, 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Kansan_Demokraattinen_Liitto
Työläisten viikonloppuvapaa pitenee.  
Monissa työpaikoissa on kesäaikana lyhennetty viisipäi-
väinen työviikko
1950-luku Lauta- ja vanerimajat Vasikkasaareen telttojen ja pahvimajojen rinnalle. 1957 






Työaikalaki. Yleiseksi viikkotyöajaksi 45 tuntia.1959
Vuosilomalaki. Palkallinen lomaaika pitenee 18-30 päivään.1960
Yhteysveneellä kaupungista Vasikkasaareen 5-8- kertaa päivässä.
Vasikkasaaren mökkiläiset ry 
perustetaan
1961
Vasikkasaaren siirtyy aluevaihdossa valtiolta 
kaupungille.
1962
Vasikkasaaren avoimia Juhannusjuhlia 
mainostetaan Hakaniemen torilla. 
tansseja, kesän avajaiset ja päättäjäi-
set, urheilukilpailuja ja pelejä, saaren 




Käsky Vasikkasaaren majojen purkamises-
ta. Eläkeläiset ja invalidit saavat lisäaikaa 




1966 aloitetaan siirtyminen 40 tunnin 
työviikkoaikaan. Monelle tämä tarkoitti 
viisipäiväiseen työviikkoon siirtymistä.
1966-69
Urheilu- ja Liikuntavirasto 
sallii saarten silloisten noin 
50 mökin mökkiläisen jäädä 













Anttila ym. 2011, S. 14 (aikajana:Kivinokan ja vapaajanvieton virstanpylväitä 1900 – 2000 l.)
Linna 2006, S. 33-53, 43, 65-69
Vasikkasaaren asema-
kaava (1998)tulee lain-
voimaiseksi 2001. Jäljellä 






70 %  
13,6 %
1950-60 Vuoroveneitä Sörnäisten  









rojen ja omien veneiden avulla 
mahdollista käydä mantereella 
töissä. Saaressa käytiin - vaikka-
kin hieman luvatta - myös hiih-
täen ja kävellen talviaikaan.82
Vuoden ympäri
Vasikkasaaressa aikaansa viettävät 
tulivat kesämaja-aikana mm. työläiskau-
punginosista Kalliosta ja Sörnäisistä. 
Asuinalueet olivat tiiviitä ja urbaane-
ja, asumisväljyys oli matala. Alueita 
vaivasivat teollisuuden ja esimerkiksi 
asuntojen kivihiililämmityksen saasteet. 
Myös kaupungin itäiset merialueet ja 
rannat olivat varsin heikkokuntoisia. 81
Työläisten saari
Mistä Vasikkasaareen tultiin? (1955) 81
Eteläiset kaupunginosat + Kamppi  13,6%
Muu Helsinki   6,4 %
Ei tietoa   10%
Kallio - Alppila - Harju  70%
81 Linna 2006, S. 45-46
82 Emt., S. 34-35
”Yhteinen ja 
jakamaton”




- huvitoimikunta  
- saari-isäntä
Kuvassa 28. Vasikkasaa-
ressa aikaansa viettäviä 
koskenut ohjesääntö, jossa 
kerrotaan mm. mökin-
pito-oikeudesta, saaren 
siisteyden ja rakennusten 
ylläpidosta ja rauhallisuu-
desta. Ohjesääntöjen mu-
kaan saari on ” yhteinen ja 
jakamaton”. 
 
Kuva 30. Vasikkasaaren ohje-
sääntö, Linna 2006, liite 1. 
(Suurempi kuva Liitteissä, liite 1.)
Toimintaa







Kuva 29: Vasikkasaaren onkikilpailu, kesä 1956. 
Lähde: Kansan Arkisto (Linna, Pro-gradu)
parhaimmillaan 
600-700 mökkiläistä
n. 150 mökkiä 
 
yli 10 000 vuosittais-
ta kävijää
Kuva 28: Ihmisiä Sörnäisten rannassa olevalla laiturilla, 
josta lähti moottorivene Vasikkasaareen, Heinonen Eino 
(1950), Helsingin kaupunginmuseo





Kuva 31. Komendantin talo (tiilitalo), Vasikkasaari. Urbanex Ninja-blogi 
 http://urbanex.ninja/kohde/vasikkasaaren-oljysailiot/
Muut kuvat: Lotta Aulamo
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83 Suomenlinnan suurmaisema - Nykyinen ja tuleva maankäyttö 2011, S. 62 











Vasikkasaari on osa UNESCO:n 
maailmaperintökohteen, Suomen-
linnan linnoitussaaren, ympäröi-
vää maisemaa. Erityisesti saaren 
kallioinen ja paljas länsiranta on 
nähtävissä Suomenlinnasta ja ohi 






































on rakennettu useita 
erilaisia saunoja ja 
pieniä juhlatiloja. 

















Vasikkasaaressa ei ole varsinais-
ta kunnallistekniikkaa. Mökki-
läisten ja vierailijoiden käytössä 
on porakaivo, muutamat 
jätepisteet, yleiset kuivakäymä-
lät sekä grillipaikka. Saarella 
kuljetaan poluilla.84
* Suojelurajaukset Helsingin kaupungin paikkatiedosta 
** Vasikkasaaren asemakaava, asemakaavakartta (1998) (ks. Liite 2) 

















Yhden öljysäiliön seinämät ovat vielä pystyssä, muista ovat 
jäljellä enää betoniset perustukset. Myös öljytynnyrissä on vanhoja 
katsomorakenteita.
Kaikki armeijan toiminnassa muka-
na olleet rakennukset on Vasikka-
saaresta purettu, lukuun ottamatta 
1800-luvun loppupuolella raken-
nettua ”Komendantin taloa” ja sen 
jääkellaria (kuvassa oikealla). Raken-
nukset ovat pahoin rapistuneet.
Vanhaan, torpedo tai lentopolttoai-
nevarastona toimineeseen betonival-
litettuun syvennykseen on rakennet-
tu katsomo. 
Viirus teatteri piti näytöksiä saarella 
1990-luvulla.85
katsomo ja sen 
vallirakenteita
85 Vasikkasaaren asemakaava 1998, S. 5. Asemakaavan selostus, Helsingin kaupunkisuunnitte-
luvirasto




2,5 m x 3,0 m Kesämajat rakennettiin 
telttojen ja pahvimajojen 
tilalle pysyvämmäksi, mutta 
kevytrakenteisiksi kesäpai-
koiksi, jotka toisinaan olivat 
tervapahvilla tai sanoma-
lehdellä eristettyjä. Kivipe-
rustuksen päälle rakennetut 
majat oli mahdollista purkaa 
helposti, jopa siirtää.
Puutavaran ja rakennus-
materiaalien saanti oli 
50-luvulla hankalampaa ja 
säästösyistäkin materiaali-
hankinnassa ja rakentami-












n. 7-8 m2majojen  
määritetty koko  
”... ”Joo, ja kaikista perkeleen jäte-
laudoista, kun ei oikeestaan saanut 
mitään rakennusmateriaalia...
kierreltiin näitä tämmösiä raken-
nustyömaita Laajalahtea myöten 
ja kerättiin kaikennäköstä lautaa ja 
lyötiin nauloja pois ja aiottiin
naulat... Joo, niin joo, ne jotka oli 
suhteissa sinne Konelaan, niin tota 
noin, nehän sai kun nää Mosset ja 
Popedat tuli tuolta Neuvostoliitosta 
niin ne sai niitä laatikoita sitten 




* Kesämaja-alueita Helsingistä löytyy nykyisin Vasikkasaaren lisäksi Lauttasaaresta, Kivinokalta, 
Lammassaa-resta, Satamasaaresta sekä Varis- ja Pitkäluodolta Laajasalon edustalta, ks.  
Linna 2006, S. 29.
86 Linna 2006, S. 41-42












Huvila- ja kesämaja-alueiden 
luonne on varsin erilainen. 
Pienet mökit ovat polkujen 
varsilla ja sijaitsevat ryppäissä 
lähellä toisiaan - yksityisyys rajoittuu 
lähinnä omaan mökkiin ja sen edustaan. 
Huviloiden yksityisluonteiset 




Vasikkasaaren kesämajat ovat muut-
tuneet. Mökkien määrä on vähentynyt 
reilusta 150 noin 50 mökkiin. Osaan 
mökeistä on rakennettu mm. pieniä 
terasseja, katoksia ja aurinkopaneeleja. 
Muutamat mökit ovat jääneet tyhjilleen 




kuva 32. Vasikkasaaren asemakaava 1998, asemakaavakartta, 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 
Asemakaavakartta ja -merkinnät kokonaisuudessaan liitteenä (Liite 2) 
Vasikkasaaren asemakaava (1998), 
lainvoimainen 2001. 
 
Korttelit 52001 ja 52017









Mahdollista sijoittaa erilaisia 
virkistyksen, kulttuurin, viihteen 




sesti kehitettävät alueet. Tuuli- ja 
aurinkovoimalan mahdollinen 
sijoituspaikka.




















Erilaisia matkailu-, veneily-, 
ravintola- ja kulttuuritoiminnan 





Ns. Saunasaaren ympäristö, 
alueelle on tarkoitettu pääasiassa 








Pääasiassa majoitustiloja ja 
lomamajoja (maks. 30-150 m2) 
tai muita matkailua palvelevia 




Kuva 33: Kuvituskuva vierasvenesatamasta. Vasikkasaari, Saariston osayleiskaavaan liittyvä 
käyttösuunnitelmaehdotus, 1993.
liikkuminen saarella
Kaavassa saarella liikkuminen 
perustuu virkistysalueiden poluil-
le ja korttelialueiden hiekkapääl-
lysteisille saaristoteille. Rannassa 
kulkevalle raitille sijoittuisi 
kunnallistekniikkaa.
83 84
kuva 34: Vasikkasaaren asemakaavan (1998) havainnekuva, jossa saarella on, useiden vanhojen säilyneiden 
rakennusten lisäksi, noin 170 uutta rakennusta.
Asemakaavan tavoitteita 88
Avata saari yleiseen virkistykseen nykytilaa 
paremmin
Vaihteleva toiminta retkeilystä kulttuuriin ja erilaisiin 
palveluihin, ympärivuotinen käyttö
Majoitus- ja saunomistilojen järjestäminen koti- ja 
ulkomaisille matkailijoille
Saaren luonnonpiirteiden säilyminen ja korostus, 
selkeästi rakennetut ja rakentamattomat alueet
Historiallisten rakenteiden säilyminen ja korostus
88 Vasikkasaaren asemakaavan 1998, S. 7. Asemakaavan selostus, Helsingin kaupunkisuunnitte-
luvirasto (lainvoimaisuus 2001)
85 86
n. 75% (13,8 ha) koko saaresta virkistysalueita
Kaavan rakennusoikeudet
Koko alueen rakennusoikeus kaavassa  9180 kem2 
 
Virkistysalueet    1300 kem2
Vain palvelurakennukset (KL, RM-3,4)  1950 kem2
Mitä kaava on saanut aikaan?
Majoitus ja loma-asuminen  5930 kem2
n. 200 kpl 30 m2 mökkiä
 tai 
n. 740 kpl 8 m2 kesämajaa
= esim.
= esim.
n. 590 - 990 majoittujaa  
(kun tila/majoittuja 6-10 m2)
Saaren ainoat suuremmat palvelut ovat Pienen Vasikkasaaren (nk. Saunasaa-
ren) ryhmille suunnatut vuokrattavat saunat ja kokouspalvelut. Nykyisellään 
tiiviin Saunakylän rakentaminen alkoi kuitenkin jo ennen asemakaavan laati-
mista Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavan (lainvoimainen 1997) 
mukaisella poikkeusluvalla. 
 Vasikkasaaressa jäljellä olevat mökkiläiset ovat viettäneet saaressa 
rauhallisia kesiä. Muut vierailijat ovat saapuneet saarelle joko omalla veneel-
lään, tilausveneellä ja tai osan kesää liikennöivällä yhteysveneellä. Helsingin 
kaupungin markkinointi saaresta paikallisille ja matkailijoille on ollut vähäistä. 
Ylen verkkouutisissa saari mainitaan Helsingin saariston ”tuntemattomaksi 
helmeksi” 89.
 Helsingin kaupunki on laajentamassa aktiivisia, ylläpidettyjä ja 
laajasti markkinoituja virkistysalueitaan saaristoon. Saaret halutaan sekä 
paikallisten, että matkailijoiden käyttöön, mutta ne nähdään tärkeiksi myös 
taloudellisesti ja imagollisesti. Merellisten alueiden uusia käyttötarkoituksia 
on suunniteltu vuosia ja nyt saaret ovat alkaneet avautua ja muuntua varsin 
nopeasti. Vasikkasaaren voimassa oleva asemakaava on juuri nyt erittäin 
ajankohtainen. Relevanttina säilynyt kaava mahdollistaa saarella mm. toimin-
nallisuuden ja matkailun lisäämisen sekä arvokkaiden ympäristöjen suojelun. 
Monilta osin se istuu myös Helsingin kaupungin nykyisiin suurempiin tavoit-
teisiin. Nykyinen kaava ei kuitenkaan tarkastele Vasikkasaarta osana saaris-
toa, kehitettävien, eriluonteisten saarien verkostoa. Ovatko kaikki kaavan 
mahdollistamat toiminnot sopivia juuri Vasikkasaarelle? Mikä toiminta on 
luontevinta juuri Vasikkasaarella?
 Helsingissä on 300 erilaista saarta, joista moni sopii virkistyksen ja 
matkailun paikoiksi. Nyt saaria halutaan kehittää kohteina - ja nopeasti. Tämä 
ei kuitenkaan onnistu vain yhdellä, monistettavalla tavalla. Voisiko Vasik-
kasaari olla kaupunkilaisia ja matkailijoita houkuttelevien saarten joukossa 
erilainen - ja miten sen muutos uskallettaisiin aloittaa? 
Kaavan voimantulon 
jälkeen (2001) Vasikka-
saaren pääsaarelle ei ole 
rakennettu, eikä siellä ole 
ollut merkittävää uutta 
toimintaa.  
89 Yle Uutiset 28.5.2016. https://yle.fi/uutiset/3-8911867









esitetyille ideoille on ollut 
se, että ne periaatteessa 
olisivat itsensä kannat-
tavia. Kaupungin rooli 
suunnitelman toteutta-
misessa voisi kuitenkin 
aluksi olla vahva.” 




Millaisia tulevaisuuksia Vasikkasaarella voisi olla?
Matkakohteena
urbaani lomasaari
- tiivis oma-asumisalue, 
ympärivuotista loma-asumista
- runsaasti matkailun, 














silta mantereelle  
(huoltoliikenne, suuremmat 
kävijämäärät)





- Veneyhteyden kehittäminen,  
rantautumisen mahdollistaminen, 
ympärivuotinen saapuminen omalla 
vastuulla
- Ei uutta loma-asutusta,
kesämajojen vuokrasopimukset päät-
tyvät nykyisiin sopimuksiin
-Telttailu rajatulla alueella jokamiehe-
noikeuksin
- Siirrettävä/poistettava, itsenäisesti 




- Pääpainona väliaikaiset tapahtu-
mat ja joustava, kaupunkilaisläh-
töinen toiminta
- virkistyksen ja matkailun 
palveluja
- Ei uutta pysyvää loma-asumista
 - Kesämajayhteisö pysyvä osa 
saarta 



















Vihreän ympyrän kuva: Tyhjillään oleva kesämaja Vasikkasaaressa (Lotta Aulamo)
Kuva 36: Ihmisiä saapumassa Howlin Fling musiikkifestivaalille Isle of  Eiggn saarella Skotlan-










- tehdä Vasikkasaaresta kaupungin asukkaiden paikka  
olla ja toteuttaa itseään lähellä arkeaan
- muodostaa saaresta tasavertainen julkinen ympäristö
- luoda mahdollisuus ekologisesti kestävälle ja innovatiivi-
selle toiminalle
- vaalia saaren kesämajayhteisön ja rakennetun ympäristön 


















Toimija: Helsingin kaupunki 









Muut yhteistyötahojat ja toimijat: 
 























kulttuuri- ja tapahtumatekijät  




nustava, avoin tekemisen ja 
kokeilemisen ja väliaikaisten 













Ulkoilu & uusi 
luonnonsuojelu







Suojelu vähentää alueen 
kulumista ja ylläpitää 
kulttuurimaisemaa.






























Symbolilla merityille alueille 
voidaan rakentaa useampia 
työ- tai harrasteperäiseen  








Liikkuminen ulkoilualueella  pääasiassa 
merkityllä, Helsingin kaupungin  
ylläpitämällä reitillä. 
Alueella kielletty:
- leiriytyminen ja tulenteko 
- kasvien ja maa- ja kallioperän kerää-
minen ja vahingoittaminen  
Kuva 37: Helsingin Vallisaaressa ja Kuninkaansaaressa vierailijoiden kulku pyritään luonnon 
kulumisen takia pitämään ohjatuilla reiteillä (kuva: Yle.fi)
Suojelu ei saa estää 
mahdollisuutta sijoit-
taa alueelle uusiutuvan 
energian tuottamisen 
laitteistoja.












Alueelle voi rakentaa 
kesämaja-asukkaita 





saaritaloKaavan uusille loma-asunnoille suunnitellut alueet 
rauhoitetaan kesämajayhteisön käyttöön, rakennusoi-
keutta myönnetään vain yhteisrakennuksille ja uusille 
kesämajoille. Alueen tulee olla julkinen ja läpikuljet-
tava. Nykyisen asemakaavan rakennusalueiden rajat 
poistuvat. 
 
Kesämajatoiminnan säilymistä saarella tuetaan:
- nykyisten vuokrasopimuksien jatkaminen, uusia 
kesämajalaisia arvonnoilla
- kesämajojen määrä alueilla yht. maks. 100 kpl  
(nyt n. 50 kpl) 
- kesämajojen koko rajoitettu, uudet sijainnit  
neuvotellaan asukkaiden kesken.






Vapaan rannan alueen (aiempi V-1 puistoalue) tarkoi-
tus on antaa kaupunkilaisille ja vierailijoille saarella 
paikka luoda uutta ja omaa kulttuuria, sekä kannustaa 
tekemiseen ja kokeilemiseen. 
- toiminnan pitää olla julkista
- rakennelmat eivät saa rajoittaa alueella kulkua
- toiminta ei saa aiheuttaa vaaraa tai häiriötä ihmisille  
tai ympäristölle
- uusien rakenteiden pitää olla siirrettäviä tai  





Vapaalta alueelta voidaan 
osoittaa esimerkiksi 
ns. projektialueita, joiden 
toimintaa, rakentamista 


















tai purettavuus. Perinnettä 










viihde- ja huvipalvelut) 







Helsingissä ja Espoossa 
toimiva Rantakesä-sivusto 
(2016-) helpottaa kesäisin 
erilaisten tapahtumien 
järjestämistä tarjoamalla 
lukuisia paikkoja, joissa 
tapahtuman järjestämi-
seksi riittää ilmoituksen 
jättäminen sivuston 
karttapalveluun.  
Rantakesän ylläpitäjät ja  
”tapahtumajärjestäjän 
etiketti ja muistilista” 
ohjaavat toimintaa. 90
Järjestäjät: 





lahdessa toimi kesällä 
2018 maksuttomana 
tapahtuma-alueena, jossa 











sessa Redissä, jossa se 
tarjoaa tilan,  
”Olohuoneen” ilmaisten 
tapahtumien, työpajojen 
ja oleskelun paikaksi. 91
Järjestäjät: 
Helsinki Urban Art ry 
yhteistyössä Redi
De Ceuvel on 
Pohjois-Amsterdamissa 
vanhalla teollisuusalueella 
toimiva urbaani yhteisö, 
joka keskittyy kestäviin 
innovaatioihin ja elä-
mäntapaan, sekä luovien 





lässä” on useita työtiloja, 
ravintola, kelluva hotelli 
ja Metabolic Lab- tapah-









2  kk + ?
10 vuotta
kesto
Vapaa ranta -  
monia väliaikaisuuksia: 
referenssejä 
De Ceuvel yhteisö sai alkunsa 
Amsterdamin kaupungin 2012 jär-
jestämästä kilpailusta teollisuusalueen 
kehittämiseksi. 
Ryhmä arkkitehteja voitti kilpailun, 
jonka jälkeen monialainen kokoon-
pano suunnittelijoita ja eri alojen 
yrittäjiä osallistui alueen 
rakennuttamiseen. 
De Ceuvelilla ja Asmterdamin 
kaupungilla on alueesta 10 vuoden 
vuokrasopimus.
!
Kuva 38: Artova Film Festivalin tapahtuma Parrulaiturilla (Emilia Hannula) 
Kuva 39: tapahtuma Kalasataman Vapaakaupungin alueella kesällä 2018
Kuva 40: kuvankaappaus De CEuvelin kotisivujen ilmakuvasta
Vapaalla rannalla mm. 






   » kaupungin /”järjestäjän” 
aktiivisuus, apu ja tarkkailu 
 
   » epäkaupallisen ja kaupallisen 
toiminnan sekoittuminen 
   » kutsuttu ja kutsumaton toiminta 
   » vaihteleva väliaikaisuus - 
vaihtelevat mittakaavat 
   » kilpailut ja projektit 
käynnistysapuna 
   » joustava jatkuvuus: uusien 
toimintapaikkojen löytäminen 
 
90 Lisätieto Rantakesän toiminnasta kotisivuilta http://rantakesa130km.fi/
91 Kalasataman Vapaakaupungin tulevia ja menneitä tapahtumia päivitetää Vapaakaupungin 
kotisivuille https://www.vapaakaupunki.fi/
92 De Ceuvel- projektin tausta, toimintaperiaatttet ja palvelut löytyvät osoiteesta https://deceu-
vel.nl/en/
99 100
Kutsutut ja kutsumattomat: 












Vapaaehtoisen työn ja tukitoimin-
nan kautta kaupunkilaiset sekä erilai-
set organisaatiot voivat paremmin 
sitoutua Vasikkasaaren kehittämi-
seen ja ylläpitoon. Sitoutumismah-
dollisuus auttaa ympäristöä kun-
nioittavan, tiedostavan ja aktiivisen 
ilmapiirin kehittymistä saarella.
Saarikummit
Helsingin kaupungin järjestämä 
Puistokummit organisoivat kaupun-
gin yleisten alueiden vapaaehtoista 
ylläpitoa ja viihtyvyyden lisäämistä. 
Toimintaa ohjaavat kaupungin Puis-
tokummiohjaajat. Kummit voivat 
toimia alueellisesti, esimerkiksi Uu-
telan ulkoilualueen ”kotakummit” 
ylläpitävät alueen uutta kotaraken-
nusta ja esimerkiksi Suomenlinnalla 
on oma vapaaehtoisryhmänsä. 94
Saariystävät
Erilainen vapaaehtoisen tuen 
esimerkki löytyy Tukholmasta,jossa 
kaupungin suurta saaristoa kehittää, 
ylläpitää ja suojelee Skärgårdsstif-
telsen -säätiö. Säätiöllä on n. 16 
000 ”saaristoystävää”(Skärgårds-
vän), yksityishenkilöitä, yhdistyksiä 
ja yrityksiä, jotka jäsenmaksulla 
tukevat säätiön toimintaa ja saavat 
samalla erilaisia etuja, julkaisuja ja 
palveluja. 95
93 Innoitus aktiivisten osapuolten tarkasteluun ”kutsumattomina ja kutsuttuina” toimijoina 
luentosarjan   
94 Helsingin kaupungin Puistokummien kotisivut https://hyvakasvaa.fi/puistokummit/
95 Skärgårdsstiftelsen kotisivuilla kerrotaan säätiön laajasta toiminnasta https://skargardsstif-
telsen.se/ 
Kun Vasikkasaaren saavutettavuutta pa-
rannetaan ja erilaiselle toiminalle tarjotaan 
vapaampia mahdollisuuksia, tulee saarelle 
enemmän tilaa myös yllätyksille. Vapaan 
tekemisen kannalta on tärkeää, että 
erilaiset saarella toimivat aktiivit kunnioit-
tavat ympäristöä ja huomioivat yhteisen 
viihtymisen. 
Saaripäivät 
Yhteisten, osallistumiseen kannustavien 
tapahtumien, kuten talkoopäivien, järjestä-
minen madaltavat kynnystä vapaaehtoistyön 
tekemiseen. Esimerkiksi Helsingin Kaivo-
puistossa järjestetään vuosittain syystalkoot ja 
mm. erilaisia sadonkorjuutapahtumia järjeste-
tään kaupungeissakin. Tapahtumat ovat myös 
tapa lisätä yleistä ja paikallista ympäristö- ja 
kulttuuritietoutta. 
Saarietiketti
Vasikkasaaren vanha ohjesääntö (Liite 1.) 
ohjasi kesämajalaisia ja muita saarelaisia 
kunnioittamaan saaren luontoa ja toisia saare-
laisia. Yhteisestä ”saarietiketistä” sopiminen 
saarten eri toimijoiden kesken ja positiivi-
nen ryhmäpaine voivat osaltaan ylläpitää 
sovun säilymistä ja estää luonnon kulumista. 
Esimerkiksi uusille tapahtumajärjestäjille tai 
suomalaisessa luonnossa tottumattomille liik-
kujille, kuten ulkomaisille turisteille, etiketti 
voi tarjota tärkeää tietoa. 
Kuva 41. Puistokummit hoitavat ympäristöjä mm. 
haitallisia vieraslajeja poistamalla. ( https://hyva-
kasvaa.fi )
osoitetut kokeilun 



























energia, vesi ja jäte
- UUSIUTUVA ENERGIA: 
aurinko, tuuli, aaltoenergia, biokaasu
- OFF GRID: rakennuskohtaisten  
ratkaisujen tukeminen.  
MITTAUS: sähkönkulutuksen rajoitus ja 
tarkkailu mittarein
- vedenkeräys, veden kierrätys,  
biohajoavat kemikaalit ja pesuaineet
- jätehuolto: 
saarelaisten jätehuolto-osuuskunta,  
biojätteen hyödyntäminen saarella,  
kaupungin ylläpitämä kierrätyspiste















- juokseva vesi - 
lämmin vesi
- lämmitys - ilmastointi
?
- komendantin talon ja 
sen jääkellarin rakentei-




- omavaraisuuden  
mahdollisuudet
- permakulttuuri








- kahvilat, ravintolat, baarit, 
galleriat 
- savustamo/leipomo/  
panimo















Yhteyslaituri 2  



























Eigg Box on Skotlantilaisen, 100 pysyvän 
asukkaan Eiggin saarella toimiva pieni sosi-
aalinen yritys ja toiminta-alusta, jonka tavoite 
on edesauttaa luovan työn tekemistä osana 
saariyhteisöä. Yritys ylläpitää ekologisesti ra-
kennettua mökkiä (bothy), jonka käyttäjiä ovat 
olleet mm. saarelaiset, käsityöläiset, taiteilijat ja 
digitaaliset osaajat. 98
Kuva 42: Fogon saaren taidestudio-residenssi, artikkelissa ”The World’s Most Spectacular Art 
Islands” AnOther Magazine 25.7.2016. kuva: Alex Fradkin
Kuva 43: Eigg Boxin yhteisö rakentaa Sweeney’s bothy- mökkiä, Eigg Boxin Facebook-sivut 
Kuva 44: Samsø Energy Academy - rakennus
https://www.visitsamsoe.dk/en/inspiration/energy-academy/
Samsø Energy Academy on 
tanskalaisen, hiilineutraaliu-
teen pyrkivän Samsøn saaren 
julkinen tapaamispaikka. 
Rakennuksessa pidetään näyt-
telyitä, koulutuksia ja erilaisia 
tapahtumia. Se toimii myös 
tutkijatyötilana. 97 
Fogon saari Kanadan Newfound-
landissa on vuonna 2008 lahjoitus-
perusteisesti perustettu taidesaari. 
Erilaiset taiteilijat, ajattelijat, 
artistit ja luovan työn tekijät voivat 
viettää saaren residensseissä 1- 15 
kuukauden työjaksoja. Projektin 
tavoite on ollut luoda saarelle uut-
ta, muuntautumiskykyistä, luovaa 
ja taloudellista toimintaa. 96
Fogo Art Island 
Samsø - talo
Isle of Eigg - residenssi
96 Fogon taidesaaren kotisivut https://fogoislandarts.ca/about/fogo-island-arts/
97 Samsøn saaren Energie Akademien kotisivut kertovat kattavasti saaren ekologisista ja energiate-
hokkaista tavoitteista ja toimenpiteistä  https://energiakademiet.dk/en/
98 Eigg Boxin kotisivut https://www.eiggbox.com/













Uusille kesämajoille voidaan, perin-
nettä mukaillen, antaa tyyppimalli 
tai useita malleja.





- aurinkopaneelit, kulutusmittarit, 
vesikeräimet jne. ratkaisut




saaren  sydän 
Kesämajakulttuurin elvyttämi-
nen ja nykyisten mökkiläisten 
yhteisö ovat tärkeä osa Vasikka-
saaren kehitystä.
Elävä, laajeneva kesämajayhtei-
sö luo saarelle turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä - läsnä on jatkuvasti 
ihmisiä, jotka välittävät paikasta 
ja luovat rauhallista, sosiaalista 
painetta.
Nykyisen yhteisön ja uusien 
tulijoiden yhteiselon helpotta-
miseksi kesämajayhteisöllä on 
oltava näkyvä rooli, sekä hyvässä 
suhteessa etuja ja vastuita.
Saaritalo
saarityöntekijä
Saarityöntekijän ( joillain saarilla kutsuttu ns. 
saariemäntä ja isäntä) työnkuvaan voi kuulua 
saareen liittyvä tiedotus ja neuvonta, tila- yms. 























Helsingin yhteinen saari  
- tapahtuma
Muodostetaan yhteinen näkemys - 
tavoitteet ja mahdollisuudet julki! 
oikeiden yhteisöjen ja  
yrittäjien löytäminen
Helsingin merellinen taidebiennaali 2020
Vapaa ranta  
”Call for initiatives!”: 
 
arkkitehtuuri-/konseptikilpailun 











* Hakaniemenrannan asemakaavoitus on käynnissä - alueesta on tulossa täydentyvä liikenteen 
solmukohta. Se on myös julkisen vesiliikenteen saavutettavuuden kannalta hyvä sijainti, yhteys 
metron ja meren välillä. Läheiset ranta-alueet (Sörnäistenranta, Sompasaari) huomioiden Haka-
niemen läheisyyteen odotetaan n. 25 000 uutta asukasta. Lisätietoa Hakaniemen suunnittelun 
kehityksestä https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/keskusta/suunnittelu
Hakaniemessä on myös mahdollisen Pisara-junaradan tuleva asema. Pisara-radan arvellaan 
toteutuessaan rakentuvan 2020-luvun puolivälissä.
Luonnonsuojelualueen 




















** Kruunuvuorenrantaan rakentuu arviolta vuoteen 2030 mennessä 6000 uutta asuntoa.  
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